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L A C U E S T I O N M A R E O Q U I 
Anuncian de San Sebastián, que el 
Jefe del Gobierno, señor Montero 
Ríos, ha informado detenidamente al 
Rey del curso de las negociaciones 
que se siguen con Francia, Alemania 
ó Ing-laterra para el arreglo de las 
cuestiones marroquíes, cujas nego-
ciaciones van adelantando por buen 
camino. E l señor Montero Ríos cree 
que so llegará pronto á un acuerdo 
eatisfactorio que sirva do base á los 
trabajos de la Conferencia Interna-
cional que acerca de dichas cuestiones 
va á ser convocada. 
H U E L G A E N V A L L A D O L I D 
E n Valladolid ha adquirido carac-
teres de gravedad la huelga de car-
pinteros. 
JLos huelgciistas se presentaron en 
los talleres de carpintería, para obli-
gar á los obreros que seguían traba-
jando á que secundasen á su vez la 
huelga. 
Los talleres donde los huelguistas 
no consiguieron su propósito fueron 
apedreados. 
A l oscurecer tuvo que dispersar la 
policía numerosos grupos de huelguis-
tas que agredieron á los obreros que 
salían de las carpinterías, hiriendo á 
algunos de ellos. 
P I D I E N D O T R A B A J O 
Ayer recorrió algunas calles de Ma-
drid un grupo numeroso de obreros 
reclamando trabajo. 
Los manifestantes se detuvieron 
primero enfrente de la Casa de la V i -
lla, y una Comisión de los mismos su-
bió ti conferencia- con el Alcalde, X, 
después enfrente del Ministerio de 
Obras Pdblicas, donde también se 
presentó,otra Comisión. 
DIMISION A C E P T A D A 
Según ta nota oficiosa del Consejo 
de Ministros celebrado anoche, ha 
sido aceptada á Fray Bernardino No-
zaleda, ex-Arzobispo de Manila, la 
dimisión del cargo de Arzobispo de 
Valencia. 
Anoche corrían rumores de 
crisis. 
Decíase que merced á la d i -
versidad de criterio del señor 
Freiré de Andrade y los demás 
jefes moderados respecto á la 
elección de Alcalde de la Haba-
na, el Secretario de Gobernación 
é interino de Instrucción Pública 
había presentado la dimisión. 
Y ya se daba por segura esta 
combinación: el general Rius Ri -
vera pasarla á Gobernación, el se-
ñor Despaigne se encargaría de 
la cartera de Hacienda, el señor 
Figueredo' de la Aduana y el 
Sr. Coyula de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones. 
Pero, según nuestras noticias, 
esos rumores carecían de funda-
mento. 
No hay divergencia seria entre 
el Sr. Freiré y los jefes del par-
tido moderado; por lo menos en-
tre los principales. 
Estos sienten que no haya po-
dido cumplirse lo ofrecido al se-
ñor Núñez; pero, como es natu-
ral, se alegran deque haya resul-
tado electo un moderado. 
Y ven la cuestión, no por un 
sólo aspecto, sino por los dos que 
realmente tiene: por el legal y 
por el político. 
Legalmente, dicen, y á nues-
tro juicio están en lo cierto, el 
Sr. Nodarse tiene derecho á de-
sempeñar la Alcaldía de la Ha-
bana. Fué elegido por la mayo-
ría del Ayuntamiento y esa elec-
ción, perfectamente ajustada á la 
ley, debe respetarse. 
Politicamente, añaden, á la 
fracción Nuñez le debemos ó la 
Alcaldía de la Habana ó una 
compensación. La Alcaldía no es 
posible, porque por encima de los 
compromisos de partido está la 
Ley. 
Busquemos la compensación. 
Demos al señor iionachea, con 
la aprobación del señor Nuñez, 
algo que equivalga á la alcaldía 
'de la Habana, ía Secretaría de 
Agricultura, por ejemplo, y todo 
se habrá arreglado. 
Ese era anoche, á última hora, 
si no fuimos mal informados, el 
estado de la cuestión. 
Ayer celebró sesión la Conven-
ción Nacional del Partido L i -
beral. 
Y en ella, según vemos en El 
Liberal, 
E l seíior Zayas dió cuenta de su con-
ferencia con el Presidente de la Repú-
blica, en la que éste se negó á recibir 
al Comité del Ejecutivo, por ser muy 
numeroso y encontrarse en él personas 
que le atacan. 
A propuesta del sefíor Juan Gual-
berto Gómez, se tomó por unanimidad 
entre grandes aplausos, el siguiente 
acuerdo: uLa Asamblea, oídas las ma-
nifestaciones hechas por su presidente 
respecto á la entrevista celebrada con 
el señor Presidente de la República, 
toma nota de la negativa del Jefe del 
Estado á recibir al Comité Ejecutivo 
del Partido Liberal, y pasa á la orden 
del día". 
Parece un acuerdo de la Con-
vención francesa contestando á 
Luis K V I . 
Y añade El Liberal: 
Í3T señor Gonzalo Pérez, después de 
un brillante discurso, hizo la siguiente 
moción: 
Que se nombre una comisión de cin-
co personas que presenten un proyecto 
de resolución respecto á cómo entiende 
el Partido Liberal que debe interpre-
tarse la Constitución y aplicarse las le-
yes, siempre en el sentido liberal, de-
mocrático y progresista en que está ins-
pirada la Constitución que los poderes 
de la nación no deben ni pueden atri-
buirse otras funciones y facultades que 
las que el Código fundamental de un 
modo expreso concede. 
Se acordó que la comisión diese cuen-
ta con su trabajo el día 9. 
Fueron nombrados los señores Juan 
Gualberto Gómez, Busebio Hernández, 
Antonio Gonzálo Pérez, José Manuel 
Cortina, Martín Moriía Delgado y Fe-
lipe González Sarraín. 
Cuyos señores dirán que es 
blanco lo que otros señores mo-
derados dirían que es negro. 
¿No sería mejor someter el ca-
so al tribunal de arbitraje del 
Haya? 
DEli Pí 
Ayer tarde se reunió en la re-
dacción de E l Fígaro el Comité 
Ejecutivo de la Prensa Unida. 
Asistieron todos los que lo com-
ponen y se tomaron acuerdos muy 
importantes. 
E l señor Pichardo obsequió á 
sus compañeros con emparedados, 
dulces, helados y champan. 
La próxima junta se celebrará 
en la redacción de La Discusión. 
7° de Agosto. 
A simple vista parece muy puesto 
en razón el proyecto de tratado sobre 
inmigración, entre los Estados Unidos 
y China, publicado hoy por el Post-In-
tellipencer, periódico de Seattle, en el 
Estado de Washington. Si de aquel 
extremo de esta república nos viene 
ese texto, que por su importancia es-
taba indicado para las grandes ciuda-
des y los grandes diarios del Centro y 
del Este, es porque las noticias de Chi-
na entran aquí, cuando no son telegrá-
ficas, por Seattle, puerto de amarre de 
vapores-correos. 
Y ese proyecto procede de China; ha 
sido redactado por el gobierno de Pe-
kín. Está inspirado en un criterio de 
moderación, que lo recomienda mucho. 
Se había dicho, en estos días, que 
China estaba resuelta á no firmar tra-
tado alguno en que se prohibiese á sus 
trabajadores entrar en los Estados 
Unidos. Pues en el proyecto se dice 
que en ninguna de las dos naciones 
entrarán los trabajadores de la otra; 
con esto queda á salvo la dignidad del 
Imperio Celeste, puesto que la igual-
dad de trato existirá para chinos y pa-
ra americanos. 
Las demás clases de la población 
china podrán venir aquí y residir. Hoy 
esto no se le permite más que á los co-
merciantes, á los profesores y á ios es-
tudiantes. La novedad propuesta por 
el gobierno de Pekin, nada tiene de 
excesiva. Lo que se ha querido impe-
dir en este país con la ley de exclu-
sión, ha sido el acceso de masas de 
braceros. Logrado eso, ¿porqué limitar 
la franquicia á los estudiantes, los pro-
fesores y los comerciantes? ¿Por qué no 
hacerla extensiva á los médicos, los 
bailarines, los astrólogos y los fabri-
cantes de papalotes—que son unos in-
dustriales muy ingeniosos—y, en fin, 
á todo chino que no esté clasificado 
como obrero! Los agitadores socialis-
tas, si proceden de buena fe, han de 
reconocer que el ingreso de chinos de 
las clases medias y altas, no solo no 
perjudicará á los trabajadores blancos, 
sino que contribuirá al desarrollo eco-
nómico de esta nación. 
Otra novedad es esta: puesto que las 
poseaiones americanas son de los Esta-
dos Unidos, pero no son los Estados 
Unidos, el gobierno de Pekin propone 
que se admita á los braceros chinos en 
Hawaii y en las Filipinas. Esta cláu-
sula será muy discutida; la aprobarán 
los capitalistas americanos estableci-
dos en Filipinas y en Hawaii, según 
los cuales sin la inmigración celeste, 
no se podrá fomentar la producción en 
ninguno de esos dos Archipiélagos; la 
combatirán los directores de las aso-
ciaciones obreras de aquí, como com-
baten el que se utilice á los asiáticos 
en Panamá; y es probable que tam-
bién la ataquen los tabacaleros y los 
azucareros americanos. Si les mete 
miedo el bracero filipino por lo bara-
to, más miedo les meterá el bracero 
chino, que es aun más barato. 
Bien puede ser que el gobierno de 
Pekin haya hecho esa proposición, no 
tanto porque desee exportar obreros á 
Filipinas y Hawaii, como por manio-
bra diplomática; esto es, como base de 
negociación, para renunciar á eso y so-
cavadamente el resto. 
Y a se sabe, concretamente, lo que 
pide—si son buenos los informes del 
periódico de Seatlte—y el Presidente 
Rooseveít hará bien en negociar sin 
pérdida de tiempo y en llegar pronto á 
una solución; porque el boycotleo de las 
mercancías en China es cosa seria, 
aunque lo nieguen algunos optimistas 
mal enterados. En el New York Herald 
ha salido un artículo de un conocido 
escritor, Mr. Stephen Bonsal, en el 
que se confirma lo que ya se había pu-
blicado sobre la riqueza, la inñuencia 
y la sólida organización de los gremios 
comerciales de aquel imperio. Dice 
Mr. Bonsal que "en China ningún alto 
funcionario conserva mucho tiempo su 
empleo si los gremios se declaran en 
cautra de éi". All í un gremio es, 
además. Cámara de Comercio, Tribu-
nal de Comercio y parte de la adminis-
tración municipal. Su arma poderosa 
es el hoycotteo económico y social, lle-
vado á un extremo desconocido en el 
resto del mundo. Cuando en una mo-
narquía absoluta, puede imponerse á 
la gente que gobierna, ¿cómo no ha de 
serle facilísimo eliminar del mercado 
los productos de una nación! 
Así como los rusos se equivocaron 
con los japoneses, los americanos se 
han equivocado con los chinos. Por 
suerte, están á tiempo para rectificar. 
Bien mirado. China se contenta con 
poco; porque á sus quejas sobre la ley 
de inmigración, pudiera agregar otras 
sobre el trato que se da aquí á sus mer-
cancías. Mientras éstas pagan en los 
Estados Unidos derechos de importa-
ción que van del 40 al 100 por 100 ad 
vahrem, Joa productos americanos no 
pagan en China más que el 5 por 100. 
Y dice con razón Mr. Bonsal: "Los 
chinos han aguantado esto, porque sa-
bían que teníamos escuadras y podía-
mos obligarlos á hacer lo que quisiéra-
mos. Pero esa era ha pasado para no 
volver. Ahora el Japón es la potencia 
preponderante en Pekín; y esa poten-
cia lo que representa es Asia para los 
asiáticos y la primacía japonesa en el 
Este, desde Siberia hasta los Estrechos 
Malayos.'' 
X . Y . Z. 
Europa y America 
L A E V O C A C I O X 
D E UN GRAN" ESCÁNDALO 
E l banquero Artón, famosísimo des-
de el escándalo financiero y judicial 
del Panamá, se ha suicidado en París, 
envenenándose con cianuro de potasio. 
Artón fué el mediador entre los ne-
gociantes de la empresa del Panamá y 
la turba de políticos, diputados, sena-
dores y exmiuistros que se dejaban co-
rromper ó espontáneamente se presen-
taban candidatos al soborno para ayu-
dar al desdichado affaire con sus vo-
tos, su silencio ó su tolerancia. A se-
guida de las ruidosas y accidentadas 
elecciones en que"se produjo la derrota 
del temible partido de Boulanger, sur-
gió el escándalo del Panamá. Los más 
de los acusados consiguieron librarse 
del proceso, y algunos de los procesa-
dos obtuvieron ejecutoria favorable; 
pero de resultas de aquella campaña 
quedaron retirados de la política, difa-
mados y preteridos por mucho tiempo, 
personajes ilustres que poco á poco se 
han rehabilitado y ocupan otra vez po-
siciones eminentes; entre ellos Eouvier, 
que preside el gobierno; Brisson, que 
tanto iníiuye en la mayoría de la Cá-
mara, y Constans que sirve la embaja-
da de Francia en la Puerta. 
L a muerte de Artón y la forma dra-
mática en que ha ocurrido para mayor 
estímalo de la curiosidad, traen á to-
das las conversaciones el olvidado 
affaire y ofrecen á la actualidad el pre-
texto de evocar amarguras y resucitar 
malicias y rencores. 
Artón fué á la cárcel sin hacer nin-
guna de las tremendas revelaciones que 
so esperaban de él. l í i entonces ni 
después ha salido de sus labios uno so-
lo de los secretos que la investigación 
judicial no logró ó no quiso descubrir 
por otros medios. 
Cumplida su condena, volvió Artf n 
á los negocios y fundó en la rué Laffiie 
una banca que iba muy bien. Había-
se enriquecido nuevamente y se igno-
ran las causas del suicidio. 
Ha muerto Artón á los 58 afíos; deja 
viuda, dos hijas y un hijo. ¿Dejará 
también papeles del Panamá? ¿Habrá 
escrito sus memorias, como suelen ha-
cer los hombres misteriosos! ¿Se re-
producirá el escándalo! Esta es hoy 
la pregunta del público intrigado é in-
quieto. 
LEXICO TORPE 
Siempre que hiere mis oídos una 
frase despectiva contra el ilustre José 
Miguel Gómez, recibo el latigazo de la 
ofensa en pleno rostro, y me rebelo 
airado. Y no solo porque sus bonda-
dosas deferencias para conmigo hayan 
despertado el sentimiento de mi grati-
tud, sino porque él encarna las aspi-
raciones y sentimientos de grandísima 
porción de mis paisanos en este mo-
mento histórico; porque millares de 
cubanos le aman y le siguen, y yo de-
bo respetar sus actitudes y sus amores 
en la alta figura que los simboliza, pa-
ra tener el derecho de exigirles que 
respeten los míos. 
De manera igual, y por parecido 
motivo, me disgustan y lastiman las 
acusaciones destempladas, de carácter 
personal, contra el Presidente Palma; 
las alusiones repugnantes á su ancia-
nidad, á sus hábitos familiares; el du-
rísimo calificativo aplicado á sus in-
tenciones políticas, y la saeta envene-
nada de la injuria, lanzada, no ya 
contra el Jefe Administrativo, sino 
contra el ciudadano. 
Unas y otras violencias de lenguaje, 
pruebas son de malísima educación. 
L a grosería no fué nunca elemento 
de propaganda, factor de ideas, ni 
expresión de patriotismo. L a grose-
ría solo responde á una condición las-
timosa del individuo: la imbecilidad. 
A raiz del incendio de Vueltas, uno 
de mis bondadosos anónimos amigos 
me escribía desde la ya célebre loca-
lidad, excitándome á unir mi protesta 
á la suya, contra el lenguaje provoca-
tivo, insultante y trastornador de al-
gunos oradores oposicionistas, que en-
venenan la conciencia de las multitu-
des, encienden la hoguera de los odios 
salvajes y emplean el léxico de las 
tabernas contra funcionarios del Go-
bierno, amigos del Sr. Estrada y di-
rectores d^l moderantismo. 
Y aunque de primera intención es-
tuve dispuesto á repugnar otra vez el 
procedimiento, que mil veces ya he 
afeado y combatido, parecióme que 
no había entera equidad en maldecir 
de la conducta de unos, haciendo caso 
omiso de la actitud de otros; y pare-
cióme, más que equitativo, moral, y 
más que justo, eminentemente patrió-
tico, rogar á los políticos que dirigen 
ambas parcialidades, y á las mesnadas 
electorales, fonógrafos vivientes que 
repiten todo lo que oyen, más respeto. 
más consideraciones, mejores prueba! 
de sensatez y educación, al juzgar á 
las altas personalidades de nuestro 
mundo social, á los hombres cultos y 
grandes, que por algo representan mi-
llares de voluntades y obtienen la obe-
diencia y el amor de millares de ciu-
dadanos. 
Desgraciado país aquel donde las 
primeras figuras intelectuales y patrió-
ticas tengan que renunciar á la cosa 
pública y encerrarse en sus hogares, 
para que el insulto soez no les al tance. 
Condénase aquí el retraimiento de 
valiosos elementos; censúrase á los 
neutros y excítase á los tibios/ y esto 
cuando no hay injuria que no se esgri-
ma contra hombres de gloriosa historia 
revolucionaria y de fervorosa dedica-
ción, desde el primer día, al desen-
volvimiento de la República. , 
No pretenderán seguramente los de 
uno ú otro bando, que en ellos resida 
la verdad absoluta, la infalibilidad del 
juicio y la inconmovible fe; la sanción 
suprema, que solo á la historia corres-
ponde; no pensarán que en el un lado, 
revolucionarios decididos y guerrille-
ros impenitentes de ayer, confundidos 
por una idea sobrenatural, selecciona-
dos de entre la abigarrada turba por 
el espíritu divino, redimidos de sus 
recíprocas culpas y por un rayo ben-
dito de lo Alto iluminados, se encuen-
tren en posesión de la sabiduría clari-
vidente, para haber designado á los 
hombres de más puro corazón y recto 
patriotismo, invulnerable como Aqui-
les, garantías indestructibles, durante 
los cuatro futuros años, de todos los in-
tereses nacionales y de todas las aspira-
ciones populares; no podrán responder 
esos bandos, de ellos mismos, asegu-
rando que no se apartaran mañana de 
sus respectivos ídolos, no se divorcia-
rán de sus actuales símbolos, ni torna-
rán á ser devotos de Palma los que 
hasta hace seis meses lo fueron y ahora 
le aborrecen, ó amigos de Gómez los 
que ahora le repugnan, y hasta la se-
mana pasada hicieron justicia á sus 
condiciones excepcionales. 
Donde tan inconstantes son los afec-
tos y tan frágiles las organizaciones po-
líticas, todo es posible. 
Donde no hay ideas, sino ambeioi-
ues; hombres, y no programas; donr 
de el fervor del.propagaudista respon-
de clarísimameute al empeño de con-
servar el puesto, ó mejorarlo, y las 
causas del divorcio residen en el desti-
no no alcanzado, en la cesantía mereci-
da, en el turbio negocio malogrado, ó, 
cuando más, en el disgusto personal cou 
el convecino, la pugna de profesionales, 
el crédito de bodegas 6 el chismecillo 
que hirió el amor propio; donde la po-
lítica es ramera que se alquila y no 
vestal que enciende el fuego del patrio-
tismo en las almas; cebo que corrompe 
y no muérdago sagrado, símbolo de re-
dención é independencia; donde se vi-
ve, como aquí, en plena anarquía mo-
ral, sin fe, lealtad, ni esperanzas, todo 
es deleznable, y todo es mísero. 
Y no es cosa de sacrificar en esta 
prosaica lucha de garbanzos, algo que 
nos ha elevado en el concepto univer-
sal y atraído el aplauso de la historia 
sobre la familia cubana: la cortesía de 
modales, la dulzura de sentimientos, 
el amor á la justicia; esa esquisitez de 
formas sociales de nuestras clases inte-
ligentes, fruto de la honrada educa-
ción doméstica, y esa repulsión á hacer 
el mal sin fruto ni razón, que son las 
características del sentimiento nacio-
nal. 
Siquiera por n© enturbiar el agua 
que luego hemos de beber, debiéramos 
alejar la ola de insultos que cerca á 
nuestros hombres representativos. Por-
que podría resultar, que después de 
deshacerse en improperios contra un 
candidato, tuviera el insultador que 
reconocerlo como Jefe, porque hubiera 
triunfado en los Comicios, ó que aco-
gerse á su bandera en la contienda; y 
no sé cómo se compaginarían las súpli-
0-1457 Piden 
y unos creen que ios sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo qu 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
'y simpatizaren, y, sean Ü F t x X S O j S Ó t F ^ J D O n e s e S , 
usan la sin rival pluma-fuente M A T E RMAN I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52, 1 ag 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RÜBIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador ele 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de MARCELINO M A R T I N E Z . 
Depósito general de los auténticos y legítimos Relojes de F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva eso nombre. Pidáuse en todas las Relojerías y Joyer ías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; 
A l a s n u e v e : 
9644 
E L H O M B R E - D I O S . 
E L H O M B R E - D I O S . 
8 J l 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, úl t ima expresión. Obispo 32 "El Tnandn" 
CASA DE RAMENT0L 
C 1453 
Traiga V d . la 
receta de so ocu-
lista, y le servi -
remos con per-
fecc ión y pron-




Surtido completo de lentes y armaduras. 
Piedras del Rrasi l de l í Precios módicos , 
" E L I R I S " Neptuno 89; entre San Nicolás y 
Manrique. 8t-7 
DR. A. S A A M I O 
M E D I G O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
de los niños . 
Cura las dolencia? llamadas quirúrg icas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis par» los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueka. 
C-I490 156-19 j l 
Dr. Palacio 
Cirugía en gtneral.— Vías Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras --Consultas da 11 a 2. L a -
gunas 63, Telé fono 1342. C 1399 24 J l 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ic corte y confección irreproclialile, 
¿7. lflíaz Taldepares 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
M s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t o f i a s t i et d í a , í p r e c i o * t u r,'/ r e d i t o í í w 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f / r a n i n s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 575. 
C 1433 alt 1 ag 
A S O C I A C I O N 
D E 
C- 1375 26b-20 J l 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Desde esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría, la matrícula para las asignaturas de 
L E C T U R A . , E S C R m T R A . , G R A M A T I C A 
C A S T E L L A N A , G E O G R A F I A COM fc-RClAL 
Y E S T A D I S T I C A , A R 1 T M B T I C A E L E M E N -
T A L , S U P E R I O R y M E R C A N T I L , T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , D I B U J O L I N E A L . I N -
G L E S y D I B U J O N A T U R A L y T A Q U I G R A -
L a s matrículas se exped irán d e 7 á 9 de la 
noche de todos los dias laborables, debiendo 
exhibir los solicitantes el recibo de la cuota 
correspondiente al mes en nue se soliciten. 
L a asignatura de Geografía, no dará princi -
pio su expl icac ión , hasta tanto no se hayan 
matriculado en ella, los alumnos que determi-
na el Reglamento de la Secc ión . 
Las clases empezarán el p r ó x i m o lunes, dia 
7 del mes corriente. 
Habana 3 de Agosto de 1905.-El Secretario, 
F . Tórreos 11112 ¿5.4 ml.6 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N . 36^, E S Q U I N A á AGÜIAR 
Consultas: de 9 ¡i 11 y de 1 á 4 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores veritos seprefieren 
o asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lomas, valiosos repuestos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.—Costó 3.500, se vende en $1000 
Informa Resel ló , Habana 101. 
10999 8t-31 8m -5 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO LIDRE DE ENFERMEDADES? 
C U R E L O CON E L 
ChloroNaptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
O-a, i-a? a, t a, s . P i o j i l l o 
El mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co. Otrapia n ímero 25. 
B I A U I O ' D E L A M A R I N A - E d l e l ó n dé la tarde.-Agosto 8 de 1905. 
cas del mendigante de destinos, con 
loa apóstrofes airados del enemigo de 
la víspera. 
Tengo por segurísimo qne de aquí á 
Diciembre, grandes cambios se efec-
tuarán en el tablero político. Ningún 
peón puede asegurar que está en su si-
tio definitivo. Un movimiento de la 
reina ó de la torre, le hará avanzar, ó 
le comerá; tal ver la reina y la torre 
avancen ó retrocedan, según las cir-
cunstancias. Por si acaso, cuiden los 
intemperantes de no cerrarse las puer-
tas del mañana. Ko canten victoria, 
aunque estén persuadidos de la solidez 
del estribo. E n el mundo no hay nada 
estable, nada eterno, nada que no esté 
sujeto á las leyes biológicas y á las 
mudanzas del destino. 
Y en cuanto á los más ilustrados, á 
los que, descendiendo del propio ni-
Tel, insultan el derecho de sus conciu-
dadanos, escarnecen las glorias de su 
patria y, en busca de vivas de incons-
cientes y de sonrisas de tiranuelos, em-
plean el léxico del rastro y del burdel 
contra la eximia personalidad de Gó-
mez ó la venerable figura de Palma, 
^encarnaciones vivientes hoy de la vo-
luntad cubana, formas tangibles de as-
piraciones y deseos, esperanzas y en-
sueños de la colectividad, esos no ol-
Tiden que el ejemplo de la buena edu-
cación debe venir de arriba, y que la 
grosería no fué nunca elemento de pro-
paganda entre los hombres libres; si 
acaso, instrumento de dominación des-
pótica, contra esclavos, degenerados y 
eunucos. 
J . l í . ARAMBURU. 
L A T R O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable que es to-
ma en Cnba, 
Los Wos iluja Reílca. 
Estado del movimiento de fondo» ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te el mes de Julio de 1905. 
Existencia anterior $ 24.340.307-20 
Ingresos: 


















Giros postales 53.000-00 





Total f 27.444.637-65 
^agos durante el mes..$ 4.096.609-35 
Existencia en el día de 
la fecha $ 23.348.028-30 
Habana 1? de Agosto de 1905. 
Secretario de Hacienda. 
J . EJÜS RIVKRA, 
La 
L a cuestión de la Alcaldía de la Ha-
bana siecue dando mucho juego entre 
los políticos. 
E l Sr. don Orencio Nodarse presen-
tó un escrito en el Municipio pidien-
do, con arreglo á lo dispuesto en la 
Orden Militar número 619, serie de 
1900, que se le dé posesión de la Al-
caldía, toda vez que su elección es le-
gal y él acepta ese cargo. 
E l señor Nodarse espera la contesta-
ción del Alcalde interino, señor Bona-
chea, para proceder en su consecuencia 
de acuerdo con lo que determinan las 
leyes vigentes. 
Los rumores de crisis parcial en el 
Gabinete, que circulaban con tanta in-
Bistencia anoche en lus círculos políti-
cos, carecen en absoluto de fundamen-
to. Así nos lo han asegurado hoy los 
Secretarios de Gobernación, de Estado 
y Justicia y de Obras Públicas, señores 
Freiré de Audrade, O'Farrill y Mou-
talvo. 
E l Gobernador y el Alcalde interino 
siguen celebrando continuas entrevistas 
para buscar la forma de anular la elec-
ción del señor Nodarse, á fin de que 
quede el señor Bouachea de Alcalde de 
la Habana. 
E l Gebernador celebró esta mañana 
una larga conferencia con el Presidente 
de la República, y aunque á su salida 
de Palacio nos manifestó que la entre-
vista había versado solamente sobre el 
resultado de su excursión política á las 
Villas, podemos asegurar que la cues 
tión que trataron con más interés fué 
la de la elección de Alcalde. 
E l señor Núñezae limitó á contestar-
nos lo siguiente cuando nos aventura-
mos á hacerle una pregunta sobre ese 
asunto: 
—Yo no tengo que ver con eso!!! 
E l señor Núñez no salió de Palacio 
hasta después de haber regresado el 
ayudante de guardia del Presidente de 
la República que había ido á buscar 
al Jefe del Partido Moderado, doctor 
Méndex Capote, de orden del Presiden-
te de la República. 
E l ayudante no encontró en ninguna 
parte al Rr. Méndez Capote. 
Por $4-25 
compra usted una pieza de 
crea de hilo con 30 varas 
en 
L A ZARZUELA, 
N e p t a u o y C a m p a n a r i o 
(Por Telégrafo) 
Cien/uegos, 8 Agosto, 1905, 
á las 10. SO. a, m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Rfus Rivera terminó ayer su visita 
de inspección á la Aduana de este 
puerto, saliendo satisfecbo de la bue-
na marcha y del orden observado en 
dicha oficina. E n el hotel "Unión**, 
obsequióle anoche con un banquete 
el Comité Local del Centro General 
de Comerciantes é Industriales de 
Cuba. 
Por un laudable espíritu de econo-
mía no fueron invitados los periódi-
cos Á este importante acto. Visitó 
después el Sr. Rius Rivera las socie-
dades Casino Español y Liceo, en los 
que fué obsequiado con champag-ne, 
dirigiéndose mds tarde al guarda 
costas "Yara'*, en el que viaja. A las 
doce de la noche se hizo Á la mar di-
cho buque, rumbo á Santa Cruz. 
E l Corresponsal. 
En la reunión celebrada ayer en los 
altos de "Marte y Belona" por los in -
dividuos del gremio de elaboradores 
de maderas, el comité y la directiva 
del mismo, aconsejaron a los asistentes 
dieran por terminada la huelga, á vir-
tud de encontrarse trabajándola mayor 
parte de los huelguistas. 
Un grnpo de los asistentes á esta 
i unta, no estuvo conforme con esta pro-
posición é hicieron presente que segui-
ría la huelga hasta morir. 
Según la policía, el mismo grupo se 
dió cita hoy á primera hora, con obje-
to de que todos reunidos y armados de 
palos, revólvers y cuchillos, acudir á 
loa talleres de madera y obligar á los 
operarios á abandonar el trabajo. 
E l jefe de policía, al tener conoci-
miento de la actitud de los obreros, 
dió órdenes á la policía para que re-
gistrasen y detuviesen á los que trata-
ran de ejercer coacción en los talleres, 
pero afortunadamente estas noticias no 
se han confirmado, y en diferentes ta-
lleres se ha reanudado el trabajo sin 
entorpecimiento alguno. 
Di 
P I N A R D E L R I O . 
i? de Agosto de 1905. 
B A H I A HONDA. 
Como mera información deseo comu-
nicarle que la fiesta política de los li-
berales el 30 de Julio úliimo, se reali-
zó con el mayor orden y que obtuvie-
ron un verdadero éxito. 
Se sabía que en el vapor •'Teresa" 
venían el general José Miguel Gómez, 
Ldo. Alfredo Zayas, señor Luis Pérez, 
Gobernador civil de esta provincia, 
Senador Martín Morúa Delgado, doc-
tor Emilio del Junco, generales No-
darse y Saenz, coroneles Piedra, Pino 
Guerra j Llaneras, don Rafael Diaz 
Arrastía, don Juan Inda, Alcalde mu-
nicipal de Guanajay, dou Abelardo 
Torres, don Luis Sánchez Beltrán, 
doctor hereda, don Ricardo Chipi, co-
mandante Santini, seQor Pérez, señor 
Alonso, doctor Alvarez Ortiz, Ldo. 
Ledón, Ldo. Urquiaga, señores Gon-
zález y Morejón, dou Camilo García, 
comisiones de Cabañas, Quiebra Ha-
cha, Mariel, Guanajay, Artemisa y 
otros lugares de la provincia. 
Una nutrida comisión, presidida por 
los señores Millan, José Ángel Crespo, 
Alfredo Gómez, Antonio Euiz, Coca, 
Casa de Valí, Cordero y Alberto Gon-
zález, recibieron á los huéspedes, 
acompañándoles desde el muelle hasta 
la población, donde fueron debida-
mente atendidos en casa del señor 
Crespo, en cuya morada presenciaron 
la manifestación preparada en su ho-
nor, trasladándose después á la plaza 
de la Independencia, donde fueron 
aclamados, dirigiendo la palabra á la 
concurrencia el senador Morda Del-
gado. 
Más tarde se trasladaron al Círculo 
Liberal, donde tenían preparado el al-
muerzo. Predominó en este acto la 
mayor cordura, y brindaron á su ter-
minación los señores Pino Guerra, San-
tini, Urquiaga, Junco y Zayas. A pe-
tición de todos los concurrentes brindó 
el general José Miguel Gómez, pro-
nunciando pocas palabras, pero tan 
convincentes y reveladoras de au sen-
tido gubernamental, que motivaron 
vivas y aplausos. 
A las cuatro de la tarde comenzó el 
mitin en la citada plaza de la Inde-
pendencia. Hablaron los oradores Am-
brosio Diaz, Juan N. Peón, Ricardo 
Chipi, Santini, Urquiaga, Ledón, Pi-
no Guerra, Junco, Morúa Delgado y 
Zayas. Todos estuvieron inspirados y 
el doctor Junco, al bajar déla tribuna, 
fué abrazado por muclios y llevado en 
hombros hasta su asiento. 
En la madrugada del día 31 regre-
saron los huéspedes liberales, dirigién-
dose á Cabañas, donde les aguardaban 
otros correligionarios para ofrecerles 
un almuerzo y un entusiasta recibi-
miento. 
En la fiesta liberal de Bahía Honda 
puede asegurarse que reinó la mayor 
cordialidad y que en lo absoluto hubo 
nota discordanta L a Guardia Rural y 
la policía no tuvieron que intervenir 
en lo absoluto. 
En la noche de ese mismo día 30 vi-
mos al senador Morúa Delgado, al doc-
tor Junto y al licenciado Ledón en una 
mesa del Círculo Moderado, departien-
do afablemente con el teniente Jústiz 
y otros señores, siendo esta nota de-
mostración palmaria de la cordura y 
corrección con que todos procedieron, 
y muy digna de tenerse en cuenta para 
que nunca se rompan las naturales re-
laciones entre los moradores de esta 
República. 
DE CABAÑAS 
Io. de Agosto de 1905. 
Ayer llegaron el general José Mi-
guel Gómez y loa correligionarios que 
le acompañaban á este pueblo. Se les 
hizo por sus amigos, liberales y veci-
nos, un alectuoso recibimiento. Fueron 
hospedados en el hotel " L a Repúbli-
ca", propiedad del señor Antonio Ma-
ría Márquez. Allí acudían á saludarle 
multitud de personas de todos los ma-
tices políticos. 
E l señor Márquez les dió un almuer-
zo, que revistió los caractéres de un 
banquete, por lo bien dispuesto y por 
la calidad de loa platos servidos. In-
mediatamente después llegaron más de 
doscientos jinetes y congregados con 
los habitantes del término frente á di-
hotel, aclamaron al general José Mi -
guel Gómez y pidieron que hablaran 
los oradores. Estos accedieron á com-
placer al público, haciendo uso de la 
palabra los señores Heras, Chipi, A m -
brosio Díaz, Santini, Ledón, Pino Gue-
rra y el doctor Junco, que hizo un re-
sumen convincente, recordando cuán-
to debía la provincia al senador Ma-
nuel Lazo, al general Alberto Nodarse, 
y á los coroneles Luis Pérez, Pino Gue-
rra y Miguel Llaneras. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
A las tres de la tarde, salió la comi-
tiva para Guanajay, donde le tenían 
preparado un grandioso recibimiento. 
Los senadores Alfredo Zayas y Mo-
rúa Delgado, el Ldo. Urquiaga y el 
Dr. Pereda se fueron desde el muelle, 
en el automóvil del Dr. Horacio Rubens, 
en dirección á la Habana. 
E l paso de los liberales por este tér-
mino se ha realizado con un orden com-
pleto y sin que tengamos que lamentar 
incidente alguno desagradable ni ob-
servado excitación alguna en las pasio-
nes políticas. 
2 DE GUANAJAY 
Agosto 2 de 1905. 
Bl día 31 de Julio próximo pasado 
tuvo efecto la Manifestac ión que el Par-
tido Liberal ofreció al General José Mi-
guel Gómez y sus distinguidos compa-
ñeros de Comisión. E l acto revistió 
verdadera importancia, por haber to-
mado parte más ó menos directa todos 
los elementos de esta sociedad. A un 
kilómetro de distancia esperaban nu-
merosos jinetes, señoras y señoritas, en 
carros y carruajes, y la Asamblea Mu-
cipal de dicho Partido, que saludaban 
cariñosamente al General Gómez y sus 
acompañantes. 
L a entrada en el pueblo, se hizo con 
gran entusiasmo. A l frente de la mani-
festación marchaba el General José Mi-
guel Gómez y el Sr. Alcalde Munici-
pal á caballo; le seguían en un coche, 
el señor Luís Pérez, Gobernador de la 
Provincia, el General Alberto Nodarse, 
los Coroneles Pino Guerra y Miguel 
Llaneras y el Dr. Emilio del Junco. 
Después do recorrer las principales 
calles, subieron al Círculo Liberal los 
distinguidos huéspedes de esta ciudad, 
y ante un numeroso concurso, que no 
cesaba de aclamar y dar vivas al Gene-
ral José Miguel Gómezi y manifestar 
que el mitin tendría efecto en la plaza 
pública, dada la inmensa concurrencia 
que ansiaba oír á los oradores, y que 
se aplazaría el banquete para después 
de terminado dicho mitin. 
E l General Góme/- y sus amigos se 
trasladaron á la morada del Sr. Juan 
Inda, donde fueron recibidos amable-
mente por sus atentos familiares. Fue-
ron á saludar al General José Miguel 
Gómez:, entre otras importantes perso-
nalidades , los señorea Joaquín N. 
Aramburu y Patricio Sánchez, encon-
trándose reunidos bajo el mismo techo, 
por coincidencia feliz, los hombres más 
prominentes de los antiguos partidos 
Unión Constitucional, Reformista y Au-
tonomista, con el candidato á la Presi-
dencia de la República del Partido L i -
beral. 
A las ocho y media comenzó el mi-
tin. Llegaron de la Habana en un 
automóvil los señores Moma Delgado 
y Zayas. Hablaron representantes de 
las clases obreras, de los liberales de 
San Antonio de los Baños, Mariel y 
Guanajay y también los señores Santi-
ni, Ledón, Junco, Morua Delgado y 
Zayas. Recibiendo vivas y aplausos 
tanto el General José Miguel Gómez 
como todos los oradores. 
A las doce de la noche comenzó el 
banquete en el Salón del Círculo Libe-
ral, regresando á la Habana de nuevo 
los señores Ledón y Zayas. A la con-
clnsión se improvisaron composiciones 
poéticas, brindaron damas y señoritas 
por el futuro Presidente de la Repúbli-
ca, se pronunciaron elocuentes despe-
didas por las distintas comisiones que 
regresaban á sus términos respectivos, 
y puso fin á tan memorable fiesta po-
lítica, un elocuente brindis del doctor 
Junco, en que una vez más reconocía 
la importancia del acto realizado por 
el pueblo de Guanajay y brindó por 
el bello sexo, por los candidatos del 
Partido, por el Gobernador de la Pro-
vincia, por los Presidentes de la 
Asamblea Provincial y Municipal, por 
el Alcalde, por el General Nodarse, 
por los Coroneles Manuel Lazo, Pino 
Guerra y Miguel Llaneras. 
Los ramos de flores se dedicaron á 
la respetable madre del Sr. Alcalde, 
comisionándose al General José Miguel 
Gómez, Senador Moma Delgado y 
doctor Emilio del Junco para que se 
los entregasen. Esta comÍHÍón fué 
cumplida acto continuo, pues la muy 
amable familia Inda aguardaba, apesar 
de lo avanzado de la hora, á sus dis-
tinguidos huéspedes, para darles alo-
jamiento en su morada. 
Puedo asegurar que ni durante la 
manifestación ni en ninguno de los 
actos realizados por los liberales hubo 
nota alguna desagradable y que es 
innegable que han obtenido un verda-
dero éxito, como tiene que reconocerse 
por los observadores imparciaies qne 
no militamos en ningún partido polí-
tico. 
En un automóvil pasó esa tarde por 
esta población Mr. Squiers. 
X . X . 
m m m y m n m 
Por circular fechada en esta el 1? del 
corriente, nos participan los seflores P. 
Fernández y C*, que dicha sociedad ha 
sido disuelta por espiración de su contra-
to social y para continuar v liquidar sus 
negocios se ha constituido "cou la deno-
minación de Femándes y Laxague, 
S. en C.t una nueva, de la cu-l son socios 
gerentas los Sres. D. Pedro Fernández y 
1). Paul Laxague. 
E l Sr. D. Ricardo Palacio Pelaez nos 
informa en circular fechada en esta el 17 
del pasado, que ha conferido poder á su 
dependiente D. Josó Cuesta Palacio, para 
que le represente en todos los negocios 
relacionados con su casa. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA T B i - N Q U l C I Á POSTAL 
Y a está informado favorablemente 
el proyecto de ley estableciendo la 
franquicia postal para la prensa. 
Uno de estos días se discutirá y 
aprobará en las Cámaras. 
EL DOCTOR FERNÁNDEZ SOLARES 
Nuestro estimado amigo el profesor 
D. Prudencio Fernández Solares se 
encuentra enfermo en la Quinta "Co-
vadonga", padeciendo una enfermedad 
cerebral que le turba el conocimiento. 
Deseamos se restablezca pronto el 
estimado amigo. 
INVITACION Á LA PRENSA 
E l señor don Enrique García, Secre-
tario de correspondencia del Comité 
Liberal de San Antonio de los Baños, 
nos comunica que, en cumplimiento de 
acuerdos de dicho Comité y de la Van-
guardia Liberal, se celebrará en dicha 
villa el domingo 13 del actual uu mitin, 
roservándose asientos en el banquete á 
los representantes de los periódicos si-
gnientes: 
DIARIO DE LA MARINA, L a Discu-
sión, Unión Española, L a Lucha, Avisa-
dor Comercial, E l Comei-cio, E l Mundo, 
E l Libera/, E l Fígaro, Cuba y América, 
ffavana Post, E l Nuevo País y Heraldo 
de la Rabana. 
Por nuestra parte, agradecemos la 
atenta invitación de los liberales de 
San Antonio. 
DE SANTIAGO DB CUBA 
Segán informes que hemos obtenido, 
el vapor Aíkeniana, que estaba en el 
puerto de Santiago de Cuba, sujeto á 
cuarentena por conducir á su bordo, 
procedentes de Colón, Panamá, once 
tripulantes enfermos, sospechosos de 
fiebre amarilla, ha sido puesto á libre 
plática, por haberse confirmado, en un 
todo, que la afección que sufrían era el 
paludismo. 
Los enfermos, que estaban aislados 
en el "Hospital Fiulay1', han sido da-
dos de alta por curación. 
A LA SANIDAD 
Ayer se detuvo frente á las oficinas 
de este periódico uno de los carretones 
destinados á conducir fuera de la Ha-
bana los animales muertos, y era tal la 
peste que despedía que no se podía pa-
zar en la cuadra donde se encontraba. 
Llamamos la atención de la Sanidad 
respecto á este asunto, porque si esos 
carros no están herméticamente cerra-
dos, más que para evitarla propagación 
de enfermedades pueden servir para ir 
regándolas por la ciudad. 
J U E C E S I N T E R I N O S 
Han sido nombrados Jueces de pri-
mera instancia é instrucción, interinos, 
de Trinidad y Morón, respectivamen-
te, los señores don José Andreu y don 
Rolando Ramos Ronquillo. 
AL HOSPITAL 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
ha sido remitido al hospital "Las Ani-
mas'' el maquinista de la draga Gal-
veston Mr. C. Hausen, que se encuen-
tra atacado de fiebre. 
EL CERTAMEN D E SANTA CLARA 
E l concurso de Bandas Infantiles que 
iba á celebrarse en Santa Clara el pró-
ximo sábado 12 de Agosto, ha sido 
transferido para los días 19 y 20. 
TRASLADO 
Nuestro estimado amigo el Licen-
ciado don Pablo Hernández Lapido, 
Notario Público, nos participa haber 
trasladado su domicilio y estudio á la 
calle de Tejadillo número 10, entre 
Aguiar y Cuba. 
Agrademos la atención. 
ORFEON ESPAÑOL "ECOS DE GALICIA,, 
Por virtud de las elecciones celebra-
das por la Sección de Filarmonía de 
este Orfeón, quedó constituida la Junta 
Directiva de la misma para el ejercicio 
del presente .año con los señores si-
guientes: 
Presidente de Honor. —Doña Concep-
ción Santalla de Villaamil. 
Presidente. — Don Cándido Mugía 
Callobre. 
Vice.—Don Alberto Santomil Rántis 
Secretario.—Don Alejandro Riveiro. 
Vice. - -Don Casiano Lorenzo Gómez. 
Vocales.—Don José Fernández Fuen-
te, don Manuel García, don Genaro Gil 
Senra, don Santiago Fernández, don 
Nicolás Mato, dou Antonio Barro, don 
Antonio Gómez Novelle, don Arliudo 
Fernández. 
Maestro Director.—Don Constantino 
Pereira. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Barrio de Feñalver. 
B l día 4 del corriente se efectuaron 
las elecciones de Directiva del Comité 
de Pefialver con la siguiente candida-
tura: 
Presidentes de Honor: General Emi-
lio Núfiez, Eligió Bonachea, Dr. Diego 
Tamayo, Francisco Chenard, Antonio 
E . Peraza, Dr. Carlos de la Torre, Ge-
neral José Luis Robru, General José 
B. Alemán, Bartolomé Masó, Emilio 
Presas, Hilario Portuondo, Clemente 
Vivanco, Dr. Estanislao Cartafiá, Dr. 
Cándido Hoyos. 
Presidente efectivo: Dr. Arturo Ba-
rrinat. 
Vices: Sres. D. Teófilo Núfiez, Alon-
so Martín, Joan F . Delané, Manuel G. 
Villarey, Antonio Recio, Dr. José Joll, 
Félix de Hita, Juan Acosta Piedra, 
José Piñeiro y Antonio Medina. 
Secretario: D. Agustin Reyes. 
Vices: Sres. D. José María Galán y 
Eduardo Izquierdo. 
Contador: D. Gustavo Díaz. 
Vice: D. HiginioUrdaneta. 
Tesorero: D. Fermín Hernándea. 
Vice: D. Manuel Quintana. 
Delegado á la Convención Municipal: 
Dr. Arturo Barrinat, D. Teófilo Nú-
fiez, D. Josó Piñeyro, D. Antonio Re-
cio, D. Gustavo Díaz y 22 vocalet. 
ESTADOSUMDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
New Orleans, Agosto Ayer hubo 
en esta ciudad 32 nuevos casos y 8 
defunciones de fiebre amarilla. 
CONCESIONES A N U L A D A S 
Oyster Bay, Agosto «. — E l Presi-
dente Roosevelt ha sido oficialmente 
informado de que han sido anula-
das por un fallo del Tribunal Fede-
ral do Venezuela, todas las concesio-
nes que el gobierno de aquella Repd-
blica había otorgado á la Compañía 
de asfalto de Hamllton. 
I M P O N E N T E C E R E M O N I A 
Colón, Agosto «.—El domingo pasa-
do hubo en esta nna imponente reu-
nión de funcionarios del Gobierno y 
niiombros del Clero que vienieron á 
tomar parte en la ceremonia de co-
locar la primera piedra de una nueva 
iglesia católica. 
Mr. Magoon, Gobernador d é l a Zo-
na del Canal y Ministro electo de los 
Estados Unidos, cerca del Gobierno 
de la República de Panamá, fué en-
carg-ado de colocar la piedra. 
E l acto revistió mayor solemnidad 
por haberlo presenciado el Presiden-
te Amador y con motivo de ser la pri-
mera visita que hiciera á esta ciudad 
después de su elevación tí la Presiden-
cia, todas las plazas y calles de la 
misma estaban vistosamente deco-
radas y por la noche hubo una bri-
llante i luminación. 
P R E S E N T A C I O N D E 
C R E D E N C I A L E S 
P a n a m á , Agosto « . - -Ayer lunes 
presentó Mr. Magoon, al Presidente 
Amador sus credenciales de Ministro 
do los Estados Unidos cerca del go-
bierno de la República de P a n a m á y 
en su discurso declaró que no hay 
bandera en el mundo, después de la 
nacional, que los americanos consi-
deran cou tanto orgullo y cariño, co-
mo la panameña. 
E l Presidente Amador contestó 
dándole las gracias por su amistosa 
declaración y manifestó á su vez, 
que la República de P a n a m á no abri-
gaba sino sentimientos de lealtad 
hacia los Estados Unidos. 
D E W I T T E E N P O R T S M O U T H 
JPortsmouth, Agosto « . — M r . de 
Witte lllegó aqui ayer tarde y quedó 
aguardando la llegada de la flotilla 
de vapores de guerra con los miem-
bros de ambas delegaciones. 
L L E G A D A 
D E L A S D E L E G A C I O N E S 
Es ta pequeña ciudad se i luminó es-
pléndidamente tan pronto como los 
vapores de guerra llegaron anoche y 
cebaron ancla en la bahía. 
F E S T E J O S 
L a población está llena de foraste-
ros que han acudido de tocias partes 
del país y las autoridades se propo-
nen llevar á efecto hoy los festejos 
que hablan sido preparados para ayer 
y que fué preciso suspender por la de-
mora en la llegada de los plenipoten-
ciarios. 
LOS I N D E P E N D I E N T E S F I L I P I N O S 
Manila, Agosto «.—Los partidarios 
de la independencia de Filipinas se 
proponen presentar al S e c r e t a r i o 
Taft una instancia al efecto de intere-
sarle por su causa y una comisión de 
los mismos le pedirá la supresión del 
cuerpo de policía rural y que se con-
cedan mayores facultades á los fun-
cionarios nativos. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto « . - -La cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana á l O s . 8.1 4fí. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Agostos.—Ayer lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 6()8,200 bonos y accionas 
de las principale-í mpresas que radican 
en loa Estados Unidos. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano do esto nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, cou carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L H E I D E L B E R G 
Este vapor alemiln entró en puerto, 
procedente de Caibarlén y escalas. 
E L DORISBROOCK 
Con carbón entró en puerto, proceden-
te de Filadeltia, el vapor inglés Do-
risbroock. 
E L G L A D I A T O R 
Para Qalveston salió ayer el vapor in-
glés Gladiator. 
E L PIO I X 
Hoy sale para Matanzas «1 vapor es-
pañol Pió I X . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 7 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M E N O A . R B 8 , Obis-










CASAS O B C A U B I O 
Plataeapattola.... de 79^ á 80 V. 
Caldaüla,. de 83 ¿85 V. 
billetes B. Espa-
ñol de 5 4 5>/ V. 
Oro amer . contra \ A qfiiy p 
plata española. / a ^ 
Ceutenea á 6.58 plata. 
En oantídadee.. á 6.60 plata. 
Luises á 6.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
Bl peso ameriOA') 
no en plata es- l 4 1-36% V, 
pafiola | 
Habana, Agosto 8 de 1905. 
S e c c i ó n Mercantil. 
Lonja d? Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacem 
25 plp. vino tinto Pera Grau, f62.50 p. 
20(2 „ .. „ „ «62.50 las 2i3. 
30i4 „ „ „ „ If62.50 los 4i4. 
25 C[ chocolate M. L ó p e z Tipo Francés , pe-
sos 40 qt. 
30 C[ id. Estrella, f24 qt, 
100 L[ galletas María, $1.26 L . 
100 C | peras Hermosa, S5.50 o. 
60 C[ ostiones Indio, $3 caja. 
125 Ci 24(2 peras Hermosa, f4?¿ o. 
50Cl48i4 „ „ f6.50c. 
20 «i anís Manchego, |9.50qt. 
600 C[ maicena Espiga pqtea. ents. $5^ o. 
500 Cr „ ,, X ffi.40c. 
500 Ci ,. \ i |4.80 c. 
16 Q cerillos Italianos, f2.80 gruesa. 
60 C[ Jabón L a Calabaza, | 5 o. 
VAPORES DB TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Agto. 8 E . O. Baltmarsh, Glasgow. 
„ 8 Vigilancia, Veracrüz y Progreso. 
„ 8 Morro Costle, New York, 
„ 11 Finnlend, Amberes. 
„ 13 Santanderino, Liverpool y escalas. 
,, 14 Esperanza, Progreso Tf Veraoruz. 
„ 14 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
,, 14 Thurland Castle. Londres y escalas. 
„ 15 Montovideo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Ida, Liverpool. 
„ 19 Reina María Cristina, Veracrfiz. 
„ 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 8 Heidelberg, Bremen. 
„ 12 Morro Castle, New-York. 
„ 14 Yucatán, Progreso y Voracruz. 
„ 15 Esperati ía, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Corufla. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D B T R A V E S I A 
Dia 8: 
E N T R A D O S 
De Pascagoula, en 5 ^ días. gol. am. Olga, es -
pitan Tennesen, ton. 308, con madera & K , 
P. Santa Marín. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 hora?, vp. a r a ^ 
ricano Mascotte, cap. Alien, ton. 881. coa 
carga y 30 paeajeros á G . Eawton, ChiidS 
y Comp. 
De Caibanén y escalas, en 19 días , vp. alemai) 
Heilderberg, cap. Bortfeld, ton. 3372, cott 
carga de trán«iLo 4 Schuab y Tll lman. 
De Pilapellia, en ó\i dias, vp. ing. Dourbrock, 
cp. Whighsonj ton. 2722, con carbón á I * 
V . Placé. 
B A L I D O S 
Dia 7: 
Para Qalveston, vap. ings. Pervatto Castle. 
Para Galveston, vap. ings. Gladiator. 
Día 8: 
Para Matanzas, vap. espafiol Pió I X , 
Para Veraoruz y escalas, vp am. Vigilancia. 
Para N. York, vp. amer. Drizaba-
Para N. Orleans, vp. amer. Excelsior. 
Para Ó. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, 
Para Bremen y escalas, vp. alem. Heidelberf. 
Mcvimiento ds pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. A. Andrew—R. y E . Kingen—T. J . G i -
raud—Fernando Ruiz—Antonio heroandez-* 
A. García y J. B. Felz Gerald. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amerios* 
no Mascotte. 
Sres. D. Boone—B. Thomas—W. Bontelon— 
Eulalio Pellar—Antonio Pérez—Adolph Dnys 
nes y 4 de fam.—Tomás González—Pablo G a r -
cía—Rafael López—Antonio Correa T o m á s 
Cuervo—Dolores Canelar—S. Sanchez-GabrUl 
Chaves—Andrés Maryan—Susana Mel lado-» 
Carmen Cruz—Mariano Fernandez—G. Gonzá-
lez Aurelio Reynosa y 1 de fam. Arturo 
Vázquez—Félix Oarrozal—José I . Domingues 
Manuel Padrón—J. H. Beokí'ord. 
Aperturas de registro 
Nueva York , yp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mcbila, vp. cubano Mobila, por Luis V. Placé . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Kinswoll , por B r l -
dat Montros y Cp. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) \ p . ing. Carrisbrook, por 
L . V . Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Exoelaior, por M. B. 
Kingbury. 
Veracrüz y escalas, vp. am. Vigilancia, po» 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Orl/aba, por Zaldo y Op, 
Delaware (B. \V. ) vapor noruego Egda, por 
L . V> Placé. 
Delaware (H. W.) vp. ing. Palatenia, por B r U 
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Plaoé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp, Mart ín 
Saenz, por Máseos, Hno, y Cp, 
Delaware (B, W.) rp. ngo, Loander, por L u i s 
V, Placó. 
Buques despachados 
Qalveston, vp. ing. Penrlth Castle, por Dna-
saq y Cp— Do tránsito, 
Galveston, ing. Gladiator, por J . G . R o -
driguez y • p .—En lastre. 
A v i s o í r a m s o s 
F . O. T e r c e r a de S ( i n F r a n c i s c o 
E l jueves 10 de Agosto, como 29 de 
mes, á las 8 de la mañana se celebrará 
misa cantada con comunión á Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles 
suplicando la asistencia, su Oaraarera 
Inés Martí. 
11262 3m-8 lt-8 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD 
C A S A O E R A M E N T O L c 1453 1 ag 
ta M i a C i i i l . 
I>« Idiomas, Taquigrafía, >I«c»nojrrafia y Teletcrafl^ 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo caatro meses se puede a adamar s a eso t a,o»le ai*, ios uveooicoieaooit da 11 
¡ é t i c a M e r c a B t i i y l e n e ó n r í a d e Libres. 
Clases de 8 de l a m a ñ a n a 6 B^dela noche. 11817 26 7 
-Ed ic ión de la tarde-Agosto 8 d e j K K ) ^ 3 
-
i 
i o f i i n i i se d i 
. Pronto se efectuará en París la inau-
guración de un monumento en honor de 
una familia de ciencia tan modesta como 
útil; á la familia Vilmorin. Cuatro ge-
neraciones de la misma, compuesta de 
.grandes horticultores, han prestado desde 
Vmcdiados del siglo X V I I inmensos ser-
vicios al cultivo vegetal en los jardines, 
los campos y los bosques. Es una gloria 
infinitamente más verdadera y m-Xs dig-
na de recordarse que la que algunos con-
ceden íl los politicastros que, sin valer 
poco ni mucho, cuentan con estatuas le-
vantadas en su honor. Y andando el 
tiempo, la humanidad agradecida se aso-
ciará en un solo pensamiento para per-
petuar en un momento la gloria del rey 
de los chocolates, el chocolate de LA ES-
TKELLA,BÍn rival en el universo mundo. 
m m m y is ípíii 
Dedicado al Sr. Fernando Fre?re Anírade-
L a misión de la mujer es, evidente-
mente, más difícil, más delicada y ma-
cho más sublime que la del hombre. 
E n su parte física es uu ser débil, de 
complexión delicada, de bellas formas, 
de atractivos naturales y de irresisti-
bles encantos, que atraen al hombre á 
merecer su estimación, su ternura y su 
cariño. 
L a mujer, en la parte intelectual, re-
nne superior suspicacia que el hombre, 
y una claridad tan rápida en el pensa-
miento como en la acción, cuando las 
circunstancias le permiten ejecutarlo. 
Su primer golpe de vista es más certe-
ro para juzgar de las cosas, que la me-
ditación y el estudio del hombre. 
Si se trata del bien, al cual por na-
turaleza es más inclinada que el hom-
bre, se desarrollan en ella todas sus 
Lcimosas facultades, y la piedad, la 
ternura, el cariño y la intuición de adi-
vinar, hacen que ejecute el bien por 
entero y no á medias, como sucede á 
los hombres, aun á los más filántropos 
y caritativos. 
L a mujer tiene sus defectos, como los 
tiene también el hombre; pero sus de-
íectos son el resultado de la falta de 
educación. L a mujer es susceptible de 
perfeccionarse con menos trabajo, con 
más facilidad y con mayor rapidez que 
el hombre. Cuéstale á éite no poca re-
pugnancia cambiar de profesión, de 
posición ó Üe dignidad; al paso que la 
mujer so asimila siempre á todas las 
Bit naciones y á todos los caractéres, y 
emprende con igual fe los asuntos más 
opuestos entre sí, sin la adversión natu-
ral que inspira al hombre. 
Si la mujer tiene defectos, reni e en 
cambio, mayor número de cualicales 
Buperiores al hombre. 
L a piedad, la resignación, la ternu-
ra, el desprendimiento, el amor, la ge-
nerosidad y el heroísmo, son cualida-
des innatas en la mujer, y, cualesquie-
ra que sean sus defectos, y hasta su 
perversidad, siempre aquellas bellezas 
reliejan de lleno en el espejo de su 
alma. 
L a mujer no tiene la fuerza física del 
hombre; pero soporta los pesares del 
alma con más resignación; y habituada 
por condición á suírir más que el hom-
bre, demuestra, en muchos casos, más 
fuerza moral y más laxitud que el 
hombre. 
Siendo sus cualidades morales supe-
riores á las de su inteligencia, presien-
te, en muchos casos, prósperos ó ad-
versos, por los impulsos interiores de 
su exquisita sensibilidad; cree, asimis-
mo, más ciegamente que el hombre; 
pero cree por la fe de su alma, no por 
el discernimiento de la razón. De aquí 
el fanatismo y las supersticiones á que 
ee entrega fácilmente, si una sólida 
educación no desarraiga á tiempo los 
germenes del error, que parecen patri-
monio de la mujer. 
E l hombre, generalmente, censura el 
carácter frivolo y voluble de la mujer, 
BÍII tener en cuenta que la mujer pu-
diera á su vez dirigirle esta pregunta-
¿Es por ventura el hombre menos vo; 
luble y menos frivolo que la mujerT 
Oree el hombre que él es el todo en 
la familia, en la nación y en la tierra. 
E s verdad que las leyes, las ciencias, 
la guerra y los adelantos todos corres-
ponden al hombre y son obra suya; pe-
ro Á la mujer corresponde, aparte de 
pu título de madre, el más noble de 
cifbnto noble puede haber, el más ele-
vado y el más sacrosanto de la tierra, 
á la mujer incumbe, repetimos, la su-
blime misión de proteger al niño en su 
infancia y prepararle el corazón para 
el sostenimiento de la familia, para las 
necesidades de la patria, para las glo-
rias de la ciencia, y, siempre, para ser 
útil á sus semejantes. 
Los hombres hacen las leyes; pero la 
mujer forma las costumbres. Coando 
las costumbres son malas, no son de es-
perar leyes buenas, porque éstas son 
hijas de aquellas, así como el carácter 
y los sentimientos del hombre suelen 
ser, también, hijos de aquellos senti-
mientos vertidos en el corazón por el 
cariño y la educación material. 
Los hombres hacen guerreros, nave-
gantes, sábios, sacerdotes, artistas; pe-
ro la mujer los prepara, los guía y los 
inclina por el sendero que lea conviene 
seguir; porque las madres no sólo son 
el mentor de los niños, sino profetas de 
sus hijos. 
Mas para llenar debidamente los de-
beres de su altísima misión, la mujer 
necesita educarse convenientemente, 
porque mal podrá trasmitir á sus hijos 
los gérmenes de una sana educación, 
si la desconoce por completo, si ignora 
hasta las más rudimentarias nociones 
de la moral, y las nociones fundamen-
tales de los conocimientos que deben 
inculcarse en el entendimiento hu-
mano. 
Para educar á la mujer, para ins-
truirla, para prepararla á desempeñar 
su noble y sagrada misión de esposa y 
madre, está la maestra de instrucción 
primaria, que es en el pueblo lo que la 
madre en la familia. La maestra es la 
madre intelectual de toda una población, 
y por la mayor latitud de sus funciones 
se la debe la grandísima consideración 
de mujer y el respeto debido á la mejor 
de las madres. 
A formar maestras idóneas que estén 
á la altura de su augusta misión, y 
puedan responder á las necesidades de 
nuestra época y dar un nuevo impulso 
á la marcha de la civilización, tienden 
los esfuerzos de nuestras autoridades, 
y mucho más, cuando se establezca la 
Escuela Normal para el profesorado de 
las escuelas públicas. Si esta Institu-
ción responde á su objeto, y las futuras 
maestras llevan hasta el último rincón 
de nuestra patria loa gérmenes de una 
nueva cultura, y cambian, ventajosa-
mente, la marcha actual de la educa-
ción popular, harán un gran bien al 
país, y el Gobierno que tal innovación 
haya introducido, merecerá por ello 
bien de la patria. 
K O M U L O M O R I E G A . 
DESDE JAMPA 
Señor Director del DIAEIO DE LA 
MAKINA. 
Muy señor mío. Tenga la bondad de 
concederme otro lugarcito en las colum-
nas de ese DIARIO para que pueda yo 
dar cumplimiento á un compromiso 
contraído con el señor José Tomás A l -
fonso, director y administrador tanto 
del periódico local E l Avisador Comer-
cial, como de la empresa ' ' E l Bien Pú-
bli«o". 
E l jueves de la semana próximo pa-
sada, me pasó el señor Tomás una 
atenta invitación para que consumiera 
un turno en la velada que se celebraría 
en la noche del sábado 29 por la Em-
presa ya citada en el Círculo Cubano. 
Yo le manifestó al señor Tomás que 
me era imposible aceptar la invitación 
que me hacía, por la reciente muerte 
de mi señor padre; pero que no obstan-
te asistiría á la velada para tomar de 
ella algunas impresiones que luego ha-
ría públicas. 
Puesto, pues, en esto compromiso, 
á usted acudo para que de él me saque, 
con su acreditada benevolencia. 
Serían las ocho y cuarto próxima-
mente cuando entré en el salón del 
Círculo Cubano, profusamente ilumi-
nado. 
Y a había en la sala gran número de 
señoras, sefioritasy caballeros que asis-
tieron puntuales á la atenta invitación 
que se les hizo, con el propósito de dis-
frutar de tan agradable como simpático 
espectáculo. 
He aquí ahora el programa del mis-
mo: 
Primera parte. Discurso de apertura 
por el señor Pedro Muñoz, presidente 
de la Empresa; y después discursos por 
los señores José Tomás, Sandalio Ro-
maella. Elíseo Pérez en representa-
ción este último del periódico obrero 
de la localidad E l Internacional, y por 
segunda vez el señor Thomas para ra-
tificar lo anteriormente por él manifes-
tado, y lo expuesto por los demás se-
ñores oradores, en el sentido de fundar 
uno ó más asilos para niños de ambos 
sexos, según la protección que el pueblo 
á este proyecto dispensara. 
A éste ó estos asilos (llamados en 
Francia Oreche) podrán las madres que 
tengan que dejar sus hogares para acu-
dir á su cuotidiana labor fuera de casa, 
llevar sus hijos, por pequeños quesean, 
los cuales, mediante una módica y 
razonable retribución, serán bien aten-
didos y cuidados, pues para este efecto 
se propone la empresa ' ' E l Bien Públi-
co" asesorarse de todos los elementos 
indispensables para el cumplimiento 
de su programa. 
Habrá hábiles y espertas manejado-
ras, profesoras que se encargarán de la 
instrucción de los mayoreitos y la al i -
mentación propia y adecuada á su 
edad. 
Se vé clara y diáfanamente, que esta 
empresa es de mucha trascendencia y 
responsabilidad por parte desús inicia-
dores, 5r huelga por tanto decir que sin 
la debida cooperación de todos, en par-
ticular de los que tienen prole, no po-
drá sostenerse y fracasaría, lo que sera-
una verdadera desgracia, pues instituí 
cienes de esa índolo constituyen una 
necesidad muy sentida en todos los pue-
blos constituidos por trabajadores. 
Todos los que hablaron fueron aplau-
didos, pues forzosamente tienen que 
arrancar aplausos los grandes y levan-
tados propósitos. 
Después de haber ratificado el señor 
Thomás, el señor Presidente anunció 
que se daba por terminada la velada y 
que se iba á proceder al sorteo de los 
regalos que debieron sortearse en el 
Pic-I í ic (gira campestre) que celebró 
esta asociación benéfica en la pintores-
ca (Islita) el domingo 16 del actual, 
pero cuyo sorteo no se efectuó en esa 
fiesta por la confusión que había, de-
bida á la gran concurrencia que á ella 
asistió. 
Antes de precederse al sorteo, la or-
questa que tan hábil como magistral-
mente dirige el señor Felipe Vázquez, 
nos deleitó los oidos con uu preciosísi-
mo vals tropical y un danzón, tan dul-
ce y cadencioso que me figuré por un 
momento, que no era en Tampa, sino 
allá en Cuba donde me encontraba. 
Terminado el danzón, anunció el se-
ñor Thomás que se iba á verificar el 
acto de sortear los regalos. Consistían 
estos, en un elegantísimo cojín de finí-
sima seda carmesí con ricos bordados 
al pasado de impresionables vivos co-
lores, cuya exquisita combinación dan 
la medida del gusto estético de quien 
lo hiciera y varios delicados perfumes 
y objetos do tocador, todos encerrados 
en una preciosa vitrina pequeña man-
dada construir ad hoc. 
Después de esto el señor Thomas lla-
mó al escenario á la señorita Herminia 
Fernández para presentarle el regalo 
que la Directiva de la sociedad ' ' E l 
Público" había acordado regalarle por 
su actividad y diligencia en la venta 
de entradas al Pic-Nic del domingo 16. 
Más de 500 papeletas colocó. Un ver-
dadero triunfo. E l regalo consistía en 
un precioso reloj de oro cincelado, no 
mayor que una peseta, y una cadena 
también de oro, fina y delicada. Este 
reloj con su cadena está valuado en 
$50. Pero si á ella le cupo en suerte 
este regalo, á mí me deparó la fortuna 
la de conducirla desde el salón al esce-
nario y desde este al salón, felicitán-
dola al mismo tiempo por el premio 
concedido á «u laboriosidad. 
Hubo distribución de dulces, ricos 
sorbetes, exquisitos licores y espumoso 
lager. 
Y siendo ya las doce de la noche y 
preparándose la juventud á entregarse 
á las delicias del baile, me despedí de 
los que debía, y me retiró llevando en 
el alma la dulce impresión de tan gra-
to solaz. 
BAMON VILLAYERDE PAGES. 
Tampa, F i a . , Julio 31 de 1903. 
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Se hacen seis retratos i la per-
fección por U N PESO. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O _ 
D E S A N T A N D E R A O V I E D O 
Santander SO. 
Hoy, 20 de Julio se ha inMjurado el 
servicio de trenes entre San-ander y 
Oviedo. Para las dos provincias unidas 
por la prolongación del ferrocarril Can-
tábrico, para Astunay Santander, este 
es un buen dia. Se ve logrado un vivo 
deseo de montañeses y asturianos; se ve 
al cabo realizada uns aspiración de dos 
regiones cuyos intereses están muy uni-
dos. 
E l momento de la inauguración no 
puede ser más propicio. A los asturia-
nos que se dignen visitarnos, ofréceles 
Santander una sarie de brillantes fiestas, 
de las cuales podremos disfrutar juntos 
los de una y otra región. E n estos días 
de público regocijo se prestan muy bien 
para favorecer los actos de fraternidad, 
de demostraciones de carifio. E n otros 
meses del aflo, la inauguración del nuevo 
servicio de trenes no hubiera facilitado 
tanto la aproximación de las gentes de 
ambas provincias, y de que asi favorez-
can las circunstancias la reaüzacióa de 
los deseos de asturianos y montañeses de-
mos felicitarnos. 
Hoy mismo comenzarán á ir gentes de 
Santander á Llanes y á Oviedo; pero 
muchas más serán, en estos primeras días 
del servicio, las que de Oviedo y Llanes 
vengan á nuestra ciudad, que abre sus 
brazos, siempre hospitalarios, á los veci-
nos que han de ser con frecuencia nues-
tros huéspedes. 
Cuando lleguen las fiestas famosas de 
Llanes, tan renombradas por su brillan-
tez; cuando celebre sus ferias Oviedo, allá 
acudiremos los santanderinos, á esos dos 
pueblos hermosos, ejemplos de laboriosi-
dad, en los cuales toda la s gentes adine-
radas pueden decir que todo su bienestar 
lo han conseguido por el trabajo. Astú-
rias ha realizado en estos últimos años 
esfuerzos admirables para avanzar por el 
camino del progreso, y es hoy una de las 
provincias donde míls se trabaja por la 
prosperidad nacional. Muy laboriosos 
fuimos siempre los montañeses, pero algo 
aprenderemos recorriendo esos pueblos 
asturianos en los cuales el florecimiento 
de las industrias sorprende por lo rápido. 
Allí han surgido, como por arte mági-
co, pueblos muy ricos, y en lugares que 
eran pobres aldeas hace muy pocos años, 
existen hoy poblaciones que caminan á 
toda prisa hacia una prosperidad esplén-
dida. E l asturiano, que sabe enrique-
cerse fuera de su país, al otro lado de los 
mares, también acierta á crear elementos 
de vida en su propia casa. Por esto, por 
el amor y por la fe con que se trabaja en 
esa hermosa tierna, donde creen las gen-
tes con firmeza que hay en el cielo una 
estrella que les guía, Asturias es hoy un 
emporio de la industria, de la riqueza, 
de la cultura. 
De nuestras relaciones cuotidianas con 
provincia tan admirada hemos de obte-
ner los mejores frutos. Nuestros afanes 
de trabajar con éxito, se han de ver so-
cundados por la actividad de nuestros ve-
cinos, ó igualmente ellos encontrarán 
constante y leal correspondencia para sus 
empresas en nuestras nobles inclinacio-
nes industriales y mercantiles. 
Se unen, pues, dos pueblos nacidos pa-
ra eb trabajo, colocados el uno junto al 
otro, inspirados por el mismo sentimien-
tos de sano patriotismo, aleccionados por 
las adversidades y acariciados también 
por la fortuna, dispuestos siempre á rea-
lizar con decisión todo aquello que entra-
ñe un general beneficio. Se unen para el 
bien, se unen para el trabajo, que las 
vías férreas logran algo más que estre-
char los afectos; consiguen crear corrien-
tes de vida próspera entre unas y otras 
regiones. 
Con el primer tren que inaugura el ser-
vicio público entre Santander y Oviedo 
enviamos nuestro cariñoso saludo á la 
provincia de Asturias y á la vez tributa-
mos un sincero elogio á la actividad del 
actual Gobernador interino don Tomás 
Agüero, que ha conseguido facilitar la 
pronta inauguración de la línea. 
Y ya que hablamos de asunto tan agra-
d ible, nos haremos eco de una indicación 
muy oportuna. Se nos dice que el correo 
saldrá de Santander para Ovlsdo á las 
1^6 de la mañana, (un poco temprano le 
parece á nuestro comunicante, pues de-
biera salir, á su juicio, á las 8'30), y en 
cambio de Oviedo saldrá la correspon-
dencia á las IS'IO, para llegar á Santan-
der á las 21í9, es decir, que la correspon-
dencia de toda la provincia de Asturias 
y de parte de la provincia de Santander 
llegará á esta ciudad á las nueve do la 
noche, no pudiendo repartirse hasta el día 
siguiente. E l correo de Oviedo podría sa-
lir á las 8'30 de la mañana. Llamamos 
la atención del señor Administrador de 
correos acerca de esto, y esperamos que 
la indicación que él nos hace será atendi-
da, habiendo, como hay, tiempo para 
acordarla modificación, pues parece que 
el servicio de correos no empezará á regir 
por el tren entre Santander y Oviedo 
hasta el 1? de Agosto. 
CAMINO DE ASTURIAS 
L A S DOS H E R M A N A S 
Esta mañana sale el primer tren de la 
Montaña con direceción á Asturias. Este 
deseado acontecimiento, que con tanta 
impaciencia se esperaba, ha llegado ya y 
el primer tren de viajeros será saludado 
en esas nuevecitas estaciones que blan-
quean en los campos del Principado con 
exclamaciones de júbilo y de amor. Las 
dos provincias hermanas, las que jamás 
tuvieron celos, las que siempre se mira-
ron como hijas de la misma hermosa 
madre, se acercan, se confunden en un 
himno de progreso y de paz. 
L a vieja diligenciay el coche familiar y 
tradicional de los tiempos patriarcales, 
se aparta melancólico y abandonado an-
te el gallardo y triunfante paso de la lo-
comotora, y la vida moderna, con su cor-
tejo de alegrías humanas, pasa cantando 
por las montañas y por los valles, metién-
dose veloz en los profundos y silenciosos 
senos de la vida pastoril y campesina. 
Asturias y Santander, celebran hoy su 
fiesta de oro, su unión indisoluble y fe-
cuiula. Las que separó solamente la dis-
tancia, se acercan ahora por el amor y el 
trabajo de los hombres, y al mirarse tan 
cerca, como dos hermanas que se acogen 
al mismo hogar, sonríen al verse tan uni-
das, tan felices, tan semejantes, tan her-
mosas... 
E l mismo carácter, la misma sangre, 
el mismo espíritu las anima. E l mismo 
cielo besa con sus neblinas los picos de 
Europa y las cimas del puerto Pajares, 
los prados de Cabuérniga y las feraces 
vegas de Pravia, la arcaica joya de San-
tillana la muerta y el viejo santuario de 
Covadonga; el mismo espíritu de raza, 
flota sobre las villas montañesas y las al-
deas asturianas, sobre Cangas y San V i -
cente, sobre las orillas del Nansa y del 
Sella, sobre los verdes maizales y las her-
mosas pomaradas. 
E l mismo fuego interno, la misma ale-
gría, igual salud y señorío de raza alien-
ta en los solares de ambas regiones. Las 
montañas de Asturias y las montañas de 
Santander han sido los remansos de la 
sangre celtíbera y visigoda, las canteras 
de la raza primitiva, los refugios de la 
independencia y del alma nacional: de 
las peñas de Orandi y Covadonga roda-
ron los primeros aludes de la reconquista 
y do los astilleros y puertos santanderi-
nos salieron las escuadras que en Sevilla y 
en otras gloriosas expediciones coronaron 
aquella gigante epopeya. E l mismo es-
píritu de libertad, alzó los muros de la 
vieja corte de los primeros Alfonsos y 
dictó los fueros que Alfonso V I H donó á 
la abadía de San Em-oterio. 
E l noble y armonioso romance caste-
llano brotó de estas montañas con ese hi-
dalgo énfasis, con esa magestuosa dig-
nidad con que aún vibra en labios de 
hidalgos y campesinos de Oviedo y de 
Santander. E l alma popularse hizo mú-
sica en las mismas canciones; la larga 
cadencia de la praviana, el relincho de la 
aldeanada montañesa, nacieron del mis-
mo pecho enamorado y así fueron corno 
dos ecos distintos de una misma copla 
sonando de valle en valle, de cabaña en 
cabaña, á través de las romerías y de las 
emigraciones, junto con el ingenuo bubte 
del pastor y con la pintoresca charla del 
aventurero mercader, del soldado y del 
mendigo. 
Asturanasy montañesas tuvieron siem-
pre la misma robusta hermosura, la fe-
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
Tales q (Bia. 
cundidad y la honradez, la gracia y el 
sentimiento. Hijas de pueblos guerreros 
y solitarios, independientes y concentra-
dos en su propio ser, son prudentes y cas-
tas, serias y cariñosas, amigas del hogar, 
del terruño, de la montaña. 
Cántabros y astures fueron siempre ra-
mas del mismo tronco, frutos del mismo 
árbol, brazos del mismo cuerpo, almas de 
la misma ley, de hierro puro de montaña 
con venas de oro y luz de diamante. D« 
ambos pueblos salió depurada y redimida 
la vieja extirpe española, que, mientras 
vivió en la soledad de sus montes natales, 
i nocen til la y heróica, sana y potente, ne-
•tndo explayarse por las llanuras di 
Castilla y tocar las delicias de Córdoba y 
Granada para tornarse muelle, ambicio-
sa, sensual y afeminada. 
La misma historia, las mismas glorias 
y las mismas penas, han tocado por par-
tes casi iguales á las deshermanas. Diría-
se que el hada de sus destinos fué la mis-
ma y que arrojó de su regazo, para ves-
tirlas á las dos, las mismas flores: un talla 
de rosal cayó en un valle junto al Narau-
co y una concha cayó en la orilla del mar 
junto á serena bahía; el rosal floreció y 
fué Oviedo; la concha se hizo perla y fui 
Santander. 
E l mismo poema cantaron ambos puo 
blos: primero la Iliada; los cántabros, 
sostenedores de la independencia, que es-
cupían á sus romanos vencedores desde 
la cruz donde éstos Ies clavaron; los astu-
res que recogiendo siglos después, el áni< 
ma de aquellos mártires, lanzáronse con 
ímpetu hacia las huestes moras. 
Más tarde, al poema de la guerra, la 
Iliada, sucedió el poema de la paz, la 
Odisea: cántabros y astures, hiciéronsí 
mercaderes y marinos y lucharon en leja» 
ñas tierras, emigrando del patrio solai 
para volver después con el oro de sus con-
quistas. América fué el nuevo teatro d^ 
sus glorias, donde el v ejo guerrero de laí 
montañas cambió la espada por las herra-
mientas del trabajo, para hacer de su pa-« 
tria en los tiempos modernos tierra da 
libertad y de riqueza, de progreso y da 
paz. Los nietos de aquellos héroes sacan 
ahora el hierro y el carbón de sus mon-
tes, alzan los altos hornos de Nueva Mon-
tana y las murallas del Musol y unen pa-
ra siempre sus dos hogares hermanos con 
un lazo de hierro por donde se lanza sil-
bando la audaz locomotora, la definitiva 
pranda de amor de astures y montañeses. 
Brindemos por esta unión felicísima, 
por la cultura y el amor deesios dos pu6< 
blos heróicos que constituyen el hierro y 
el oro de la raza; la fuerza, el nervio, ê  
corazón, la entraña, y el buen espíritu, la 
voluntad, el sentimiento, la hidalguía; 
Pelayo, el héroe, y el marqués de Santi-
llana, el poeta... 
RICARDO LEÓN". 
Se dice, se asegura y se comenta 
que en una Escuela pública 
tendrá lugar el dia 10 de Octubre 
una fiesta de suma 
importancia, pues dicen unos cuantos, 
de quienes nadie duda, 
que será de la Escuela 23, 
plantel donde se auna 
la voluntad del Jefe, nuestro amigo 
Justo Falcón, quien usa 
la digna corrección que le acredita 
en el puesto que ocupa. 
Con el buen parecer de los Maestros 
que allí, todos, procuran 
llenar su cometido exactamente 
y, á la verdad, se fundan. 
Diz que la fiesta llenará el precepto 
de caridad augusta 
Y á L a Casa del Pobre se destina 
todo lo que produzca. 
Amigos, muy formales nos prometen, 
—mas hoy tan solo anuncian,— 
escueta la noticia que insertamos 
COMO VIENE, confusa. 
Que ya pondrán en claro el requisito 
de contar, sin excusa 
ni pretexto que ol acto justifique 
con la acción do la JUNTA. 
Vale decir, al hágase, parónimo 
del fíat lux (difusa), 
aquel apocalíptico mandato 
que el Génesis anuncia. 
Es un chico novato de la Prensa 
quien lleva la batuta; 
no es Mauri, pero es Pepe, asi se llama 
y no entiende la Bf&sica. 
Pero entiende de asuntos de Retórica 
y, formal, asegura, 
''que es oficial... de todas las cuestionet 
Maestro... de ninguna." 
Jí * 
Pondremos al corriente á los lectorei 
del DIARIO en lo que ocurra 
do verdad, en las fáciles noticias 
ó estrofas de 
UN RECLUTA. 
JTor trayislcUion, 
JUSTO PASTOR DÍAZ. 
Oficios 108. 
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Novela escrita en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
f CONTINUA) 
—Querida mamá, no se excito usted, 
—dijo Mrs. Elveston, poniendo cariño-
samen (o una mano sobre el brazo de 
BU madre,— déjelos usted que busquen, 
no debemos temer y cuanto más minu-
cioso sea el registro mejor para nues-
tro Jorge. 
—Pero Kela, piensa en la vergüenza 
do ver mi casa registrada por la poli-
cía! ¡En fin...lo único que puedo decir 
ee que me alegre de que tu padre no 
viva para ver semejante indignidad!— 
y niisircas Tribulum cayó en su pol-
trona presa de histerismo, que aumen-
tó al pedir el agente IRS llaves, pues 
necesitaba reconocerlo todo, y quería 
cumplir este penoso deber c«n la ite-
nor molestia para lasseCorea. 
E l capitán Cía} ton se ofreció á tener 
laa llaves y dar á Fisher las que fuese 
necesitando, pero mistres Tribulum se 
negó rotundamente; ¡no daría sus lla-
res, nc, ni á la reina Victoria en per-
Rona! y e) cgente comenzó á registrar 
Bin ellas. 
ífela, jpor fin, pudo consegair que 
se las confiase, y acompañada por el 
capitán Clayton, quiso presenciar las 
maniobras de Fisher y su satélite, y 
evitar que dejasen los muebles abier-
tos. 
Fué muy beneficioso para los nervios 
do Mrs. Tribulum el que se quedase 
en el comedor. L a indiferente manera 
con que el agente manoseaba sus ter-
ciopelos y encajes, sus sedas y rasos, 
buscando las desaparecidas diez mil 
libras, la hubiese sacado de quicio. 
Nada, sin embargo, aparecía sospe-
choso hasta que llegó á un curioso mue-
ble antiguo, cubierto por un chai de la 
India que había risto mejores dias. L a 
llave de este mueble no estaba ea el 
rimero confiado áNela. 
—Aquí no hay nada,—dijo ésta;— 
algunas chucherías y el reloj de mi pa-
dre...¿no podemos pasarlo por alto, y 
evitarlo un disgusto á mi madre! 
Fisher m o n ó la cabeza. 
— E s necesario verlo,—dijo inconroo-
vible,—aun cuando tenga que atraer-
me las iras de esa respetable señora. 
E l insistir era inútil, por lo cual Ne-
la, ann cuando apenada por tener que 
infligirle á su madre una nueva desa-
zón, echó escaleras abajo y le pidió la 
llave, que Mrs, Tribulum llevaba col-
gada en la cadena del reloj. 
—No la confiaré á nadie,—exclamó 
Mrs. Tribulum cuando su hija le ex-
plicó la que la ileiabaj—y si alguien 
osa tocar ese mueble, yo reclamaré 
donde deba. A mí no ufe han acusado 
de asesinato ni robo, así pues ..¡que lo 
abra ese polizonte si se atreve! 
Y también era inútil discutir con la 
irritada señora. 
—¡Es mío...¡que lo abra si se atreve! 
—era su conclusióu. 
Fisher se encogió de hombros al de-
cirle Nela que su madre ue negaba en 
absoluto. 
—Si de todos modos lo ha de abrir 
usted, será prudente que lo haga á pre-
sencia de su dueña,—dijo el capitán 
Clayton; —aun cnaudo dudo mucho que 
tenga usted derecho á tocar un mueble 
que no pertenece al acusado. 
—Tomo sobre mí la responsabilidad 
del acto,—contestó el agente;—la seño-
ra puede abrir el cajón delante de mí, 
si quiere...de todos modos he de ver su 
contenido antes de salir de aquí. 
E l capitán Clayton sintió que Mrs. 
Tribulum se obstinase en aquella pe-
quefiez, y últimamente se decidió trans-
portar la arquilla al comedor, y reque-
rirla á que la abriese en presencia del 
agente. 
—Esto es mío, y antes de que usted 
lo toque, déjeme ver la orden de los 
tribunales,—dijo Mrs. Tribulun resuel-
tamente. 
—¡Muy bien!—dijo Fisher, presen-
tando el mandamiento;—como usted 
ve todo está ea ordeu, pero puede us-
ted abrir el mueble por sí misma como 
he dicho antes; quiero hacer las cosas 
con la menor molestia posible. 
—¡ Pero yo no tengo nada que ver 
con todo esto! — exclamó la viuda re-
chazando el cofrecillo que el agente le 
ponía delante.—¡Y le desafío á que to-
que mi propiedad sin mi consentimien-
to! 
—¡Lo más fácil! — dijo Fisher po-
niendo la mano sobre el cofre.—Usted 
no quiere que las cosas vayan sencilla-
mente... es igual,—y la tapa saltó áun 
movimiento de su experta mano. 
En este momento el rostro de Mrs. 
Tribulum se puso ceñudo y resuelto. 
—Fíjese usted bien, —dijo el capitán 
Clayton; — hay valores en este mue-
ble... y pueden ser ladrones disfraza-
dos. 
Fisher se echó á reir, y comenzó á 
sacar los objetos, uno por uno, pero na-
da apareció de valor allí, y Clayton co-
menzaba á preguntarse el por qué de 
la oposición de la anciana señora, cuan-
do vió pasar una ligera contracción por 
sus facciones. 
—¡Ese es el reloj de mi marido!— 
gritó al ver que el agente sacaba un 
grueso reloj de oro que estaba en el 
fondo. — Así pues, démele usted ense-
guida; jamás creí que llegaría á ver ese 
bendecido reloj en semejantes manos, y 
me alegro que Mr. Tribulum, que era 
todo uu caballero, no haya presenciado 
semejante día. 
Su ansiedad por apoderarse de la a l -
haja no pasó inadvertida para el astuto 
agente; examinóla cuidadosamente unos 
momentos mirando entre tanto de reojo 
á la viuda. 
Luego abrió la tapa de la máquina y 
cuidadosamente doblado entre la tapa 
y el guardapoldo encontró uu billete de 
banco de quinientas libras esterlinas. 
Fisher produjo uua especie de triun-
fante silbido. 
— Esto es precisamente lo que íba-
mos buscando, mi buena señora,—dijo 
con malicioso reflejo en sus profundos 
ojos negros. 
—No me cabe duda, — dijo áspera-
mente Mr. Tribulum; — y en su debido 
tiempo y lugar entiendo acusarle á us-
ted de robo con fractura... hágame us-
ted el favor de tomar el número de ese 
billete, Mr. Clayton, y la fecha. Usted 
es testigo de que han descerrajado un 
mueble substrayendo de él uu billete 
de quinientas libras. 
—No tanto señora mía; me apodero 
sencillamente de un dinero robado,— 
contestó el agente con frialdad. 
—Oí la declaración del empleado del 
Banco, — dijo el capitán Clayton,—y 
presumo que andan ustedes á caza de 
las diez mil libras, pero no tiene usted 
derecho á afirmar que este billete per-
tenece á la a"a» • robada, á menos que 
su número no convenga con alguno da 
los desaparecidos. ¿Tiene usted los nú-
meros de esos billetes? 
E l agente pareció desconcertado. 
—Usted no tiene derecho á hacerme 
preguntas,—contestó, con menos segu-
ridad que hasta entonces;—y debiera 
usted saber, en su calidad de militar, 
que debe no Intervenirse en cosas de 
justicia. 
—Hago sencillamente una pregunta: 
¿acusa usted á esta señora de haber ro-
bado esa suma? 
— E n fin... tiene dinero robado en su 
poder; y creo no excederme en el cum-
plimiento de mi deber si me apodero 
de él. 
—¡Hágalo usted si se atreve! —gritó 
Mrs. Tribulum eu ademán de reto,— 
mi marido era abogado... y todo un ca-
ballero... él le diría que no se atre-
verá usted á llevarse dinero á menos 
que no vaya yo con él. 
—Creo que tiene usted razón;—dijo 
el capitán, apenas pudieudo contener 
una sonrisa ante la interpretación qu« 
la viuda daba á la ley;—y si el señor 
no puede afirmar que ese billete es uno 
do los robados, elevo mi protesta por 
retenerlo ilícitamente. 
{Continuará.') 
No hay cerveza como ia cerveza J L ^ 
T K O P I C A U 
D I A R I O DAS ÍÍA M A R I N A —Edición do la tarde-Agosto 8 de 1905. 
'Xia ciudad por la mañana. 
Es un espectáculo original, típico, el 
que presentan nuestras avenidas prin-
cipales durante el verano. 
Vaa nuestras habaneras á los baños 
de mar. 
Los tranvías del Vedado y los trenes 
de Marianao llevan á Las Playas, á E l 
Progreso y á Las Delicias una numerosa 
falange femenina. 
¡Qué bonitas, qué airosas desfilan to-
das! 
Desde aquí, desde los balcones del 
DIARIO, las veo yo cruzar muy de ma-
fianita, todas de blanco, con el zapati-
to de lona, el largo y ñotaute velo anu-
dado con el sombrero y en la mano la 
sombrilla, blanca también. 
Pasan unas, pasan más y el efecto es 
el mismo de una bandada de palomitas 
blancas. 
Con su andar rítmico y gracioso lu-
cen nuestras damas esas toilettes de ve 
rano que tanto sientan al tipo delicado 
de la belleza cubana. 
Xo conocen los que se quedan en ca-
sa, y en la cama, las delicias de las ma 
ñauas del verano. 
¡Es que luego se las ve en la retreta? 
No lo crean. 
¡Cuántas de esas encantadoras figuri 
tas no han sido acariciadas nunca por 
las brisas del Malecón! 
Hay que echarse temprano á la ca 
lie, muy temprano, para gozar del úni-
co espectáculo que jamás puede cansar 
nos. 
E l de ver mujeres bonitas. 
* 
De Doria?: 
"Parece que la Earrientos no ha re-
suelto definitivamente venir á la Ha 
baña. 
L a notable artista ha escrito recien-
temente una carta á un su amigo, que 
reside en esta capital, dirigiéndole cier-
tas preguntas que no revelan en ella, 
ni con mucho, un propósito firme de vi-
sitarnos. 
Coincide con la llegada de esas letras 
de la Barrientos, el rumor de que la em-
presa que se disponía á escriturarla, 
hace depender la realización de ese de-
seo, del resultado que tenga la entre-
vista que celebrará uno de sus miem-
bros, con las propietarias de un coliseo 
mejicano. 
También se habla de nn próximo via-
je del señor Valdés López (don Berar-
do) ála capital de la república azteca. 
Sea de ello lo que fuese, es de lameu-
tar que no tengamos aún á estas altu-
ras la seguridad de poder aplaudir en 
la Habana, durante la próxima tempo-
rada de invierno, á la genial cantante 
española." 
No negaré lo del viaje del señor Val-
dés López, que ya había yo anunciado 
en estas Habaneras, y que está íntima 
mente relacionado con la tournée de la 
notable diva. 
Ahora bien, yo he visto una carta 
que la Barrientos escribe á una distin-
guida dama, amiga mía, en la que le 
manifiesta los deseos con que viene á 
cantar en la Habana después de su 
temporada en Buenos Aires. 
Carta con fecha más reciente quizás 
que la otra á que hace referencia el que-
rido compañero de M Mundo. 
Nadie dudará de la gran acogida que 
entre nosotros encontraría la Barrien-
tos. 
m 
Felicitaciones sin cuento recibe Ma-
ría Luisa Morales de sus amistades de 
la sociedad habanera. 
La bella señorita, la encantadora hi-
ja de los Marqueses de la Eeal Procla-
msición, abandonará de un momento á 
otro la Cl'inica Internacional para volver 
á su casa de la calle de Oficios ya libre 
por completo del mal que la obligó á 
someterse á una delicadísima operación 
quirúrgica. 
A la ansiedad de horas pasadas su-
cede hoy, en el seno de una buena y 
cariñosa familia, la más profunda ale-
gría. 
Alegría que se hace extensiva á los 
muchos amigos y muchos admiradores 
que cuenta en el mundo habanero quien, 
como la gentil María Luisa, es una de 
sus primeras galas y uno de sus más 
preciados encantos. 
Mi enhorabuena—la del cronista y la 
Y NUEVO HORMAGE 
del afamado fabricauto 
C 100 De glacé negro . $ 6.30 
C 300 De glacé color. . 6.30 
C 600 De charol 6.50 
$4.2/> y $5.30 otras clases parecidas 
U N I C A M E N T E recibe y vende los 
calzados K R I P P E N D O R F F 
Juan Mercadal 
E N SUS P E L E T E R I A S 
L A G R A N A D A Obispa esq. á Cuba 
L a C a s a M e r c a d a l , San Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
haga. Escriba V . á 
Juan Mercadal, 
Apartado 956, 
H A B A N A . 
^ - P í d a el Catálogo Ilustrado recien-
temente publicado. 
C150O M*5 
del amigo—para la aristocrática seño-
rita. 
» « 
Ecos de una boda. 
La boda de una cubana distinguida, 
la señorita Mercedes Luisa Percival, 
que ha unido su suerte, en Nueva Or-
leans, á la del eminente facultativo doc-
tor Isidoro Dyer. 
Periódicos que acaban de recibirse 
de aquella ciudad traen extensos por-
menores del lucimiento con que se ce-
lebró la nupcial ceremonia. 
Los novios se encuentran á estas ho-
ras disfrutando de una excursión de re-
creo por los Estados Unidos que se pro-
longará hasta Noviembre, regresando 
después á Nueva Orleans, donde fijarán 
su residencia en una casa que al objeto 
está construyendo el doctor Dyer. 
Felicidades! 
Hay una visita que siempre se hace 
con placer. 
Es para contemplar el mundo de 
preciosidades que encierra L a Acacia 
en sus vidrieras y sus escaparates. 
Pasaba yo anoche por aquel tramo 
del boulevard de San Rafael donde tie-
ne asiento la flamante ioyería y me de-
tuve un momento ante aquella vitrina 
del frente que hace el efecto de una 
constelación. 
Los centenares de bombillitos multi 
colores que envuelven por la noche á 
L a Acacia eu un nimbo de luz, no des 
piden claridad tan intensa, tan viva, tan 
penetrante, como la que emerge de ese 
haz de brillantes sobre el fondo de es 
tuches infinitos. 
Vidriera más linda y más artística 
no es posible combinarla. 
Es el orgullo de Cores. 
Otro día, con más tiempo y más lu 
gar, pasaré al interior de L a Acacia 
para examinar tantas y tan bellas cosas 
como atesora. 
Aquella vitrina de la fachada ejerció 
anoche en mí tal fascinación que no 
me sentía ya con ganas, á la verdad, 
de seguir adelante. 
Pero, lo prometo, será otro día. 
• 
Hoy. 
L a función de Albisu, en cuya se-
gunda tanda, tanda de honor, presén 
tase el gran tenor Casañas cantando con 
la Rovira la zarzuelita Bohemios. 
Y eu el Malecón, retreta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
se le devuelva exhibiendo dicho recibo 
y acreditando, á satisfacción del secre-
tario, ser autor de la que reclame ó 
persona autorizada para pedirla. 
"No se admitirán á este concurso 
más obras que las inéditas no premia-
das en otro concurso y escritas por es-
pañoles en idioma castellano, quedan-
do excluidos los individuos de esta cor-
poración. 
'•Adjudicado el premio, se abrirá el 
pliego correspondiente y se leerá el 
nombre del autor. 
"Si por falta de mérito bastante en 
las obras presentadas, el concurso que 
dará desierto, la Academia lo anuncia 
rá oportunamente y abrirá otro nuevo 
por otros tres años, sin perjuicio del 
que anuncie en su trienio respectivo" 
L a cerveza L A T I I O P I C A L es la 
mejor del mundo. 
Ceríaifia LiMo ei EsMa 
L A F U N D A C I O N D E L D U Q U E D E 
A L B A 
La Gaceta de Madrid ha publicado 
el anuncio de la Real Academia Espa-
ñola abriendo un concurso literario, 
primero de los de la fundación del ex-
celentísimo señor duque de Alba. 
E l anuncio está redactado en la si-
guiente forma: 
"En cumplimiento de lo que dispone 
la Fundación del duque de Berwick y de 
Alba y conde de Lemos, en memoriade la 
excelentísima señora doña Rosair Falcó 
y Osorio, duquesa de Berwick y de Al-
ba y condesa de Lemos y Siruela, para 
conmemorar el tercer Centenario de la 
públioación del Quijote, esta corpora-
ción abre un concurso literario, cuyo 
asunto, premio y condiciones son los 
siguientes: 
Asuntos 
"Estudio crítico del teatro de Miguel 
de Cervantes. Deberá comprender in-
vestigaciones originales sobre la crono-
logía y fuentes de cada pieza, sobre su 
influencia en la literatura posterior y 
sobre el lenguaje y versificación de Cer-
vantes, considerado como poeta dra-
mático. 
Premios 
"Doce mil pesetas en metálico, des-
contados los gastos de administración, 
y sin perjuicio del aumento ó disminu-
ción que tengan los intereses del capi-
tal destinado á la fundación. 
Condiciones 
" E l término de presentación de obras 
para este primer concurso comenzará á 
contarse desde el día de la inserción de 
la presente convocatoria en la Gaceta 
de Madrid, y quedará cerrado el 31 de 
Enero de 1908 á las doce de la noche, 
recibiéndose las obras en la secretaría 
de esta corporación. 
" E l premio, si resultare obra digna 
de él, se adjudicará en el mes de Mayo 
de 1908, siempre que la extención ó ín-
dole de la obra ú obras presentadas, ha-
gan posible su examen en el plazo de 
Enero á Mayo, pues de no ser así, se 
entenderá éste prorrogado hasta fin del 
año. 
" L a impresión de la obra premiada 
correrá á cargo y quedará á beneficio 
del autor, al que no se entregará la to-
talidad del premio hasta después de 
impresa la obra, reteniendo entretanto 
la Academia la parte de metálico que 
le pareciere suficiente para la impre-
sión. 
"Los manuscritos no premiados se 
devolverán á sus respectivos dueños, 
quedando propiedad de la Academia 
el manuscrito de la obra premiada. 
"Los originales presentados al con-
curso no podrán ir suscritos por el au-
tor, el cual conservará en la obra el 
anónimo, distinguiéndole con un lema 
igual á otro que en sobre cerrado, la-
crado y sellado firmará, declarando su 
nombre y apellidos, y haciendo cons-
tar su residencia y el primer renglón 
de la obra. 
"Las obras podrán ser escritas por 
uno ó varios autores, pero eu ningún 
caso se dividirá el premio entre dos 6 
más obras. 
" L a secretaría admitirá las que se 
les entreguen con tales requisitos, y da-
rá de cada una de ellas recibo en que 
se expresen su título, lema 6 primer 
renglón. 
" E l que remita su obra por el correo 
designará, sin nombrarse, la persona á 
quien se haya de dar el recibo. 
"Si antes de haberse dictado fallo 
acerca de las producciones presentadas 
á este concurso, quisiera alguno de los 
opositores retirar la suya, logrará que 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETEMDOS 
E n Mayarí fueron detenidos ayer 
Alejandro Ferrara y Antonio Pérez, 
presuntos autores del hurto realizado 
días pasados eu aquel poblado. 
También fué detenido en dicho pue 
blo Manuel Mercado, presunto autor 
del robo cometido en Cabonico eu la 
noche del 24 de Junio próximo pa-
sado. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
municipal. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Al estar anoche patinando en la calle 
del Prado esquina á Animas, el menor 
Enrique Fernández González, de 13 años 
y vecino de Villegas número 2, tuvo la 
desgracia de caerse, sufriendo la fractura 
del cúbito y radio izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti 
co grave, y el lesionado pasó á su domi-
cilio por contar sus familiares con recur 
sos para su asistencia médica. 
Antonio Herrera, vecino de la estancia 
la "Riquefia", se presentó ayer por la 
mañana en la 6* Estación de policía, ma 
ni Testando que encontrándose trabajando 
de carpintero en el taller de la calle de la 
Maloja 107, á la hora de salir para almor-
zar fué detenido en la esquina próxima á 
dicho taller por varios individuos que le 
amenazaron é intimaron para que aban 
donara el trabajo. 
E l querellante dió á la policía el nom 
bre de algunos délos individuos que le 
amenazaran. 
Por el vigilante número 784 fueron 
presentados ayer tarde en la 6? Estación 
de policíacos blancos 1) Enrique CT.AJÍUÍ-
rre, don Fernando Aguado, don Francis-
co Centurión, don Juan Clark, don Luís 
Arias Calvo y don Miguel Aguado, por 
quejarse el primero de ellos que los otros 
le habían dado de golpea al encontrarse 
en la calzada de Beiascoain entre Estrella 
y Reina, á causa de un disgusto que ha 
bíun tenido en la Escuela de Verano. 
E l señor Fernández Aguado manifestó 
que el único que lo pegó al Ai^uirre fué 
él, debido á que dicho individuo le pegó 
primeramente y que los otros señores no 
tomaron parte alguna en la cuestión. 
En la casa número 273 de la calzada de 
Jesús del Monte, ocurrió en la madruga-
da de ayer una alarma de incendio á cau-
sa de haberse prendido fuego á un toldo 
que estaba en el portal de la casa. 
E l hecho aparece casual y las pérdidas 
se estiman en diez pesos oro español. 
La menor morena Micaela Montalvo 
García, de 15 afios y vecina de Omoa, tu-
vo la desgracia de que se le prendiera ca-
sualmente fuego á la ropa que vestía, su-
friendo quemaduras en diversas partos 
del cuerpo. 
E l estado de la paciente es grave. 
A petición de don José Val Rey, veci-
no de Chávez número 25, fueron deteni-
dos los blancos Tomás Sánchez Figuoras 
y José Valdés, á quienes acusa de haber-
le roto el candado de un baúl, robándole 
del mismo tres centenes, una sortija de 
oro, una navaja y varias piezas de ropa. 
A los detenidos se les ocupó el dinero 
y las prendas robadas. 
Policía del Puerto 
D E N U N C I A 
E l doctor Giralt, médico de la Sanidad 
del Puerto, dió cuenta á la policía del 
mismo de que se le habían presentado 
los documentos necesarios garantizando 
como inmunes á cuatro individuos, sien-
do una de las firmas del inspector de la 
Aduana señor Manuel Rodríguez Baz, 
cuya autenticidad le inspiraban duda-
Presente el señor Rodríguez Baz, ma-
nifestó que las firmas estampadas en los 
citados documentos no eran suyas. 
Los individuos que se garantizaban con 
esos documentos dicen que ellos habían 
encargado á don Antonio Ayala Eche-
varría, para que les arreglara ese asunto. 
Ayala que fué detenido se negó á de-
clarar. 
E l sargento de la policía del puerto se-
ñor Cardona, levantó acta y remitió al 
detenido al juzgado de instrucción del 
Este, á disposición del juez del mismo. 
A. P I Q U E 
Ayer á las cinco de la tarde al salir de 
este puerto la goleta Tres Hermanas, 
chocó con el bote Nicasio, folio 1363, 
echándolo á pique. 
E l citado bote iba tripulado por su pa-
trón Francisco Campos Sánchez, vecino 
de Marina 11, Casa Blanca, el que fué 
salvado por la tripulación de la goleta. 
El patrón de la goleta Tres Hemanas, 
Domingo Seijas-Casado, quedó citado pa-
ra comparecer ante el Inspector General 
del Puerto, tan pronto regrese de su via-
je á la costa. 
C I T A D O S 
Han sido citados para comparecer hoy 
ante el Inspector General del Puerto, 
Ramón Romay Otero y Nicolás Feijóo 
Lores, patrones del bote Odonell, folio 
293 y Ventura, ío\\o 168 respectivamen-
te por haber infringido el reglamento del 
puerto. 
D E T E N I D O 
E l vigilante de la policía del puerto 
Agustín Fernandez, detuvo al marinero 
Simón Cervera, desertor déla goletauru-
guaya Tres Amigos. 
Fué remitido* al Vivac á disposición 
del Cónsul de Uruguay. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Todos nuestros tea-
tros están abiertos esta noche. 
E n el Nacional inaugura su tempo-
rada el magnífico cinematógrafo L u -
miere de los sefiores Barrosch y Com-
pañía. 
Se exhibirán veinticuatro vistas di-
vididas eu dos tandas: á las och o y á las 
nevé. 
Eu Payret, función de moda. 
L a empresa del maravilloso biosco-
pió ha combinado el programa con las 
mejores vistas de su extenso repertorio. 
También figuran para esta noche el 
estreno de las siguientes vistas: &» soli-
cita... un perro, Steeplechase y Bobo en 
despoblado. 
Todas muy cómicas y de gran dura-
ción. 
En el popular Albisu, una gran no-
vedad. 
Consiste ésta en que el notable tenor 
Casañas cantará, en unión de la bella 
tiple Clotilde Rovira, la lindísima zar-
zuela Bohemios. 
V a á segunda hora. 
Llena la primera tanda L a Chávala, 
también por Clotilde Rovira. 
Esta noche no se cabe en Albisu. 
En el fresco teatro Martí se pondrá en 
escena por la Compañía del señor 
Alonso la comedia en dos actos Levan-
tar muertos. 
Terminará el espectáculo con el ju-
guete cómico Los Espiri listas. 
Y en Alham bra ol estreno de E l 
Hombre-Dios. 
Trátase de una zarzuela escrita por 
el popular Arturo Ramírez con música 
del maestro Mauri. 
E l Hombre-Dios irá en las dos tan-
das de esta noche. 
Dos llenos seguros. 
MARÍA BARRIENTOS.— 
La gran tiple catalana, 
que es de la raúsicá encanto 
y con su argentino canto 
pronto arrullará á la Habana; 
la que con sus dulces trinos 
mil homenajes recibe 
en Buenos Aires, escribe 
y dice á Cuervo y Sobrinos: 
"Como ustedes tanto entienden 
de joyas y de latines, 
guárdenme un reloj Longines 
de los que en su casa venden; 
"pues sé—y por eso lo quiero— 
que son ustedes galantes 
y puros, cual los brillantes 
que ostenta María Guerrero 
"en la corona que un día 
regaló á la actriz hispana 
la gran ciudad de la Habana, 
. en prenda de simpatía." 
Ante conceptos tan finos, 
dichos con tan rectos fines, 
¿qué hacer? 
E l reloj Longines 
guardan ya Cuervo y Sobrinos. 
LA ESTRELLA DB CUBA.—Nada hay 
que dé tan alta Idea del buen gusto ar-
tístico de una persona ó familia como 
la clase de objetos que usan en el mobi-
liario y adorno de una casa y la forma 
en que se distribuye. ¿Quiere usted 
adornar su casa con preciosos jarrones 
de cristal tallado, esmaltado, de bis-
cnit, porcelana, columnas de mayólica, 
estatuas de bronce, bustos de terracot-
ta, preciosos juegos para consola, cua-
dros al oleo, oleografías, etc., á precios 
inverosímiles? Ocurra usted á ¿ a Estre-
lla de C,it6a,0<Reilly 56 y 58, y allí en-
contrará usted cuanto pueda sugerir el 
gusto más refinado. 
CASTIGADO POR AGRADECIDO.—Es 
curioso esto que, según cuenta un cole-
ga, ocurrió últimamente en Odessa. 
Un forastero apareció un día en una 
aldea de aquel gobierno con un gran 
gramófono. Un mnjik, de los que acu-
diaron á oirlo y dejar su óbolo, se que-
dó encantado; aquella música eran Jos 
cantos de su niñez; recordó sus años 
juveniles; su alma se inundó de dulce 
nostalgia, y llorando de gozo, quiso de-
mostrar al milagroso aparato su agra-
decimiento. Cogió un bock lleno de cer-
veza y lo vació entusiasmado por la bo-
cina. 
Por desgracia, tal generosidad no fué 
apreciada en lo que valía. E l dueño 
del aparato demandó al mujik, y éste 
fué condenado por el juez al pago de 
una multa por daños y perjuicios. 
ESPERANZAS Y RECUERDOS.— 
—Dulce niña, á quien convida 
el mundo con faz risueña, 
alma inocente que sueña 
en la aurora de la vida. 
Inquietos tus ojos lanzas 
hacia un bien que ves cercano. 
Di, tu corazón ufano 
¿de qué vive? 
—De esperanzas. 
I I 
—Pasó la ilusión querida 
de la juveatud galana. 
— Pasó... ¡cuánta dicha vana! 
¡cuánta esperanza perdida!... 
—¿Son tus pensamientos cuerdos? 
—Cordura les dan los afios. 
—¿Qué padeces? 
—Desengaños. 
—¿De qué vives? 
—De recuerdos. 
I I I 
De ese modo miro yo 
cómo la vida se va: 
primero... lo que vendrá, 
después... lo que pasó. 
De la dura muerte esclava, 
nos da por toda riqueza: 
esperanzas cuando empieza, 
y recuerdos cuando acaba. 
José Selgas. 
EXPLOTACIÓN DE UN VOLCÁN.—Re-
fiere un periódico inglés, fechado el 
primero de Jnlio, que se ha constituido 
un sindicato yanki para la adquisición 
y explotación del volcán mejicano de 
Popocatepelt, que es, según el sabio 
Hamboldt, el volcán que más sulfuro 
tiene en BU interior de todos los del 
mundo. 
Cuéntase que de ese volcán extraía el 
sulfuro necesario Hernán Cortés para 
la fabricación de la pólvora usada du-
rante la conquista de aquel imperio. 
L a compañía yanki se propon© em-
pezar muy en breve sus trabajos. 
ADRENTOI 
Pobre Manolito mío, 
le metieron en la trena 
y no me deja la guardia 
llegar llorando á su reja! 
Guardia, por Dios, un momento 
dejad que á mi amante vea, 
que le cuente mis fatigas 
y que me cuente sus penas!... 
Que no puede ser? ¡Caramba, 
no logro que se enternezca!... 
/ u s t e z , guardia?... Que sí?... 
Quiere ustez?... De L a Eminencia... 
Un ruso... Que bien?... Que pase?... 
Ya me tienes á tu vera! 
Que como? Fué la ganzúa 
un cigarro... 
—Bravo, prenda! 
LA NOTA FINAL.— 
Un borracho se cae desde un tercer 
piso á la calle. 
Afortunadamente, aunque aturdido 
y algo magullado por el golpe, no tie-
ne herida ninguna. Varias personas 
caritativas se apresuran á levantarle y 
le prodigan sus auxilios. -
Una de ellas le da un vaso de agua. 
—¿Agua?—exclama el borracho lleno 
de ira. ¿De qué piso es necesario caer-
se aquí para que le den á uno un vaso 
de viuot 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Cinematógrafo Lumiere.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9%—Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Laihavala—Alas nueve y diez: Bo-
hemios. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Hombre-Dios—A las 9'15: E l Hom-
bre-Dios. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. —A las 
ocho y media. — La comedia en dos ac-
tos Levantar muertos y el juguete Los 
Espiritistas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —1 hembra blanca 
legítima; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas; 3 varones blancos legítimos; 2 
hembras blancas naturales. 
DISTRITO ESTK.—1 varón blanco legíti-
mo; 3 hembras mestizas legítimas; 1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legítimas; 4 varones blancos naturales; 1 
varón mestizo natural; 1 varón negro na-
tural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO NORTE—Pedro Castillo y Ba-
rran con Ofelia Acevedo y Castro. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.—Valeriano Vázquez 
con María Bermudez y Pórez. 
DISTRITO SUR.— Abelardo Estevez y 
Hernández con M? de Jesús Martínez y 
Domínguez. 
DISTRITO ESTE.— Fidel Santana con 
Astenia Lorenzo. 
DISTRITO OESTE—Tito Rodríguez con 
Juana Fernández. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. -Rosa Faquian, 23 
meses, Habana, Lagunas 2. Miningitis 
tuberculosa.—Bal vi na Arenza, 32 años, 
Cuba, Aguila 54. Bronco neumonía. 
DISTRITO SUR.—Rosario Rodríguez, 18 
meses, Habana, Cienfuegos 12. Saram-
pión. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—José Calvo, 38 años, 
España, L a Benéfica. Gangrena sectica. 
—Lucía Rivero, 8 meses, Habana, San 
Cristóbal 29. Meningitis.—Enrique Re-
dondo, 4 meses, Habana, Zaragoza 28. 
Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 4 
Defunciones 6 
Agosto 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza na-
tural; 1 hembra negra natural; 1 varón 
mestizo legítimo; 1 varón negro natural; 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca legí-
tima; 2 varones blancos legítimos; 1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO OESTS.—1 hembra mestiza 
natural; 3 barones blancos legítimos; 3 
hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO NORTE.—Pablo Valdés y Ca-
sanova con Julia (ionzález y González.— 
José Torres y Calzadillacon Gladys "War-
ner y "NVarner. 
DISTRITO ESTE.—Demetrio Domínguez 
y Santana con M? Salustiana García y 
Cárdenas.—Manuel Ñuño y Mendida con 
Asendón Arango. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Catalina Forran, 8 
días, Habana, Genios 2. Infección um-
blical. 
DISTRITO SUR -Carmen Santana, 8 me-
ses. Habana, Revillagigedo 75. Meningi-
tis simple.—Consuelo Valverde, 37 afios. 
Habana, Gloria 57. Tuberculosis pulmo-
nar.—Severino Arguelles, 18 años. Ha-
bana, Tenerife 20. Fiebre tifoidea.—Ber-
ta Baez, 2 afios, Habana, Sau Rafael 22. 
Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Gustavo Radchiffe 
60 afios, Cuba, Economía 38. Arterio es-
clerosis.—Abelardo Seeumpte, 59 años 
Puerto Rico, Compostela 66. Arterio ea-̂  
clerosis.—Enriqueta Alvarez, 45 años 
Cuba, Cuba 127. Peritonitis aguda. 
DISTRITO OESTE.—Constantino Ferrei-
ro, 28 años, España, L a Benéfica. Epi-
polctis.—María Cabrera, 1 mes, Habaua 
Concha 6. Atrepsia.—Violante Garcerán' 
74 afios, E»paña, Jesús del Monte 37. He^ 
patitis. 
R E S U 3 I E N 
Nacimientos j 7 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonio civil o 
Defuncioues n 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminla-
tración de Correos, procedentes de £g-
pafia: 
Agosto 5 de 1905• 
Abad, Antonio. Alvarez Albaro. Al-
varez Manuel. Alvarez, Esteban. Alva-
rez, Florentina. Alvarez, María. Alvarez, 
Constantino. Abat, Placeres. Arias, Juan. 
Arias, Manuel. Abril, Julio. Alonso, Au-
relio. Astudilllo, Nicolás. Almuiña, Coa-
cepción. 
Blanco, Daniel. Baras, Manuel. Bala-
guer, José. Blanco, Ramón. Bello Nico-
lás. Bouza, Antonio. 
Carón, Jesús. Capa Blanca, Francisco. 
Carrión, Camelia. Castro, Pedro. Castro, 
José. Cárdenas, Fermina. Cabarcas, Ma-
nuel, Carballido, José Antonio. Carrace-
do, Francisco. Carbajal, Julián. Campos, 
Enriquez. Cabezola, Vicente. Crespo, Er-
nesto. Costa, María. Costón, Carmen. Co-
lado, Wenceslao. Cruces, Julio. 
Daporte, José. Díaz, Manuel. Díaz, Es-
teban. Díaz, Aurora. Díaz, Dolores. Díai 
y Hermanos. Diez, Manuel. Duro, Ma» 
uuel. 
Esparza, Luisa. Idem Idem. Idem id. 
Ehlers, Cristian. 
. Fraga, Camilo. Franco, Amador. Fer-
nández, Manuel, Fernández, Andrés. 
Fernández y Fernández, Eduardo. Fer-
nández, F . V. Fernández, Manuela. Fer-
nández y Sasby, Sres., Ferr r, Francisca. 
Festeira, Benito. Fernández , Andrés. 
Fernández, Antonio. Fernández, Isoli-
na, Feito, Enrique. Fernández, José, Fer-
nández, Juan. Filgueira, Constantino. 
Porgan, Ricardo. Forneiro, Inocencio. 
Forjan, Ramón. Fuentes, Arturo. 
García, Ricardo. García, Manuel. Gar-
cía, Adolfo. García, Eduardo. García, 
Agustín. García, Manuel. García, Ma-
nuel. García, J . García, Pedro. García, 
Genaro. García y Comp. Gayol, Manuel, 
Garrido, Concha. Gaurenal, Sebastián, 
Gil, Francisco. Giménez, José. Gotor, 
Manuel. González, Ramón. González, 
AnRel. González, Aquilino. González. 
Aquilino. González, Manuel, González. 
Luisa. González, Francisco. González, 
Manuel. González, Ramón. Gómez, Car-
men. Gómez, María. 
Hermida, Fermín. 
Isad, Francisco. Iparraguerri, Guiller-
mo. Iglesias, Andrés. 
Jiménez, Eduardo. Junco, Luisa A . 
Lago.sr Bonifacio, Lamas, Manuel. Lan-
tigua, Bartolo, Leal, Higinio, Lenga, Ra-
món, Legaspi, Francisco. Lozano, Ra-
món. López, Inocencio, López, Juan. Lo-
sada, Antonio. López, Francisca. López, 
Santiago. López, Fulgencio. López, An-
tonio. López, José. López, Primitivo. 
Sres. López y Pérez. Luengo, Joaquín. 
Lleaandi, Emilio. 
Martínez, Angel, Martínez, Ignacio. 
Martínez, Rogelio. Martínez, Vicente. 
Martínez, María. Martínez, Alfredo. Ma-
teos , Antonio. Martínez, Maximino. 
Méndez, Enrique. Mein, Miguel. Meles, 
Bernardo. Mere, Faustino. Méndez, Ge-
rónimo. Montero, Juan, Moreno, Fran-
cisco. Moyano, Julio. Muñiz, Fermín. 
Muñoz, Francisco. 
Naveiro, José. Novo. Blanca. Novo, 
Domingo. 
Ojea, Manolo. Ortiz Oyelas, José. Orúe, 
José. 
Paraños, José. Patallo, José. Pando, 
Laureano. Padrón, Alfredo. Pérez Dá-
maso. Pérez, Carmen. Pérez, Bernardo, 
Pérez, Santiago. Pérez, Santiago. Pérez, 
Vicente, Pérez, Francisco, Pérez, San-
tiago. Pérez, Andrés. Pereda, David. Pe-
reira, Daniel. Puig, Mariana. Pecos, Do-
mingo. Porral, Manuel. Pons, Rafael. 
Pujol, Gabriel. Pujol, Juan. 
Regueira, José. Rey, Francisco. Rey, 
Robustiana. Rivadabia, José. Rivas, Jo-
sé. Rivero, Aurelio. Ribera, Teodora, 
Riesgo, José. Itequeijo, Remigio. Tliope-
dre, Manuel. Romeu, Isabel. Rodríguei, 
Domingo. Rodríguez, Ramón. Rodrí-
guez, Alfonso. Rodríguez, Domingo, Ro-
dríguez, Carmen. Rodríguez, Antonia. 
Rodríguez, José. Rodríguez, Eduardo. 
Rodríguez Menéndez, Manuel. Rodrí-
guez, Domingo. Rodríguez, Benita. Ro-
dríguez, Pedro. Roy. Robustiana, Ruiz, 
Juan, Ruiz, Manuela. Ruiz, Manuela. 
Ruiz, Juan. 
Silveira. Domingo. Santín, Alejandro. 
Salgado, Agustín. Sabín, Eugenio. San-
tos, Andrés, Santos, Gabina. Saladrigas, 
Manuela. Sánchez, Antonio, Sancho, Ge-
rardo, Sánchez, P, Servera, Andrés, So-
lí?, José. Sánchez, Victoriano. Soto, Ma-
nuel. Suárez, Manuel. Suárez, Carmen. 
Suárez, Juan, Suárez, G. 
Torra, Joaquín. Torres, Antonio. 
Urzuor, Pablo. 
AUUNCIOS 
Doc t o r J . A . T r c m o l s . 
Médico dei ¡Tubeicnlosos v de enfermos dol 
Pecho. Se ha traslsdado á CONSUI.AHO 128, 
entre Virtudes y Aninjus, —Consultas de r2 á 3. 
26 9 A 
C A P E Y R E S T A U R A N T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S 1 I S P O K E N . 
c 1461 alt 1 ag 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Q 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de íarmacia, Sitios 93. 
11244 3t-7 3m-8 
Se desea saber el paradero 
de ViceBte Saavedra por cosas que le intere-
san, Dirijirse á Cristina 29, Habana, Andréa 
Saavedra. 11240 14-7 
L A C A M P A N A.-Ejarido 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y flf 
donde encontrarán un esmerado servicio / 
aseo en las habitaciones, como en ninsuno da 
su clase, entrada á todas horas, 
10023 26t-14Jl 
JARDIN " E l JAZMIN DEL CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad da 
su valor? E s t a casa realiza mAs de diez mu, oa 
todas clases, tanto del país como ex,^a*1Jer ¿9» 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucarias, palmas linas de todas clases. Co-
cos, Cafés y Naranjos. V I S T A H A C b 
Infanta y Concordia. Teléf. 1228. 
10918 t26- lAg 
L a ún ica que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en castaño como en negro, la rcooinendamof 
por su resultado positivo, de venta en la se-
dería E L E N C A N T O , San Rafael y Galiano y 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 7. 
10341 alt 15t-20Jl 
Icipreata y fetereotipia del DIARIO LAÜAKLU 
